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   كلية أصول الدين–قسم الحديث 
   غزة فلسطين–الجامعة اإلسالمية 
يدرس البحث فئة الشباب في ضوء السنّة النبوية المشرفة، مـن حيـث أهميـة : ملخص
، والهدي النبوي في معالجة مسألة الشهوة عندهم، الشباب للمجتمع، واهتمام السنة بتربيتهم
  .وكيف كان االعتماد عليهم في جيل الصحابة، وتحميلهم بعض المسئوليات
ما قبل الشباب، والمتعلق برعاية السنة لألسـرة، مـن ويشتمل على مدخل يجلّي مرحلة 
  .بالطفل عند والدته، وفي مراحله األولىلزوج، واهتمام لاختيار 
 
Youth in the Light of Sunnah  
Abstract: This research studies the category of youth in the light of 
Sunnah. The introduction sheds the light on wisdoms of starting a 
family and looking after children in the early stages of their lives. 
Then it focuses on the importance of the youth for the community and 
the teachings of Sunnah in bringing up young people. The research 
highlights the Prophet's guidance in addressing youth issues like 
teaching them to take responsibilities, directing their energies to the 
right causes, and handling their sexual desires, and it gives practical 
examples of how the prophet was relying on the youth in the 
generation of his companions ‘Sahaba’.  
   :مقدمة
وسـيئات ، إن الحمد هللا نحمده، ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا 
  :ا، أما بعدا مرشد ومن يضلل فلن تجد له ولي،ن يهده اهللا فهو المهتديأعمالنا، م
   .)1() ..ما فَرطْنَا في الكتَابِ من شَيء ....(فقد قال اهللا تعالى   
أي ما تركنا شيًئا من أمر الدين إال دلَلْنا عليـه فـي : قال اإلمام القرطبي في هذه اآلية 
  .)2(وحة، وإما مجملة يتَلَقّى بيانها من الرسول عليه الصالة والسالمالقرآن، إما داللة مبينة مشر
فاإلسالم منهج حياة، ومن أهم مميزات هذا المنهج الشمول الذي يعني تناول كل قـضايا 
                                                
 .38األنعام ) 1(
 ).7/371(لقرآن الجامع ألحكام ا) 2(
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، ومما الشك فيه أن السنَّة النبوية قد قدمت لنا منهجا متكـامالً لحيـاة الحياة إما إجماالً أو تفصيالً 
  .ي مراحله المختلفة، ومنهم الشباباإلنسان ف
والشباب من أهم مكونات المجتمع، فهم وقوده الذي يكسبه الطاقة الموجهة له، التي قـد 
أو األخرى فتهوي به إلى مهاوي التخلـف ،  ترتفع بالمجتمع وتبني به حضارته ،تكون طاقة بناء 
  .والجهل
ماماتها بكل ما يـصلح المجتمـع من هنا كان اهتمام السنة النبوية بالشباب من جملة اهت   
 بكيفيـة ، وانتهـاء  وتوفير كافة االحتياجات الماديـة والنفـسية ،المسلم بدءا من التربية والرعاية 
  . ة وتحقيق أهدافها في الدنيا، والنجاة يوم القيام، للنهضة باألمة،االستفادة من كل طاقات الشباب
  :أهمية البحث وأسباب اختياره
 أو أبحاث علمية بعيـدة عـن ،لى الرجوع إلى أي بيانات إحصائية رسميةدون الحاجة إ   
مجال هذا البحث، يكفينا فقط نظرة سريعة على أعداد الجالسين أمام مباريات كرة القدم، وأعـداد 
رواد الحفالت الغنائية، والمتابعين للبرامج الهابطة التي كثرت مع كثرة الفضائيات، وبإدارة النظر 
نعلم مقدار األزمة التي يعانيها الشباب المـسلم، ، باب ومالبسهم وقَصات شعورهم في أشكال الش 
  .والتي تنعكس بالضرورة على كل المجتمع باعتبار الشباب هم الفئة األهم في مكونات المجتمع
في كيفية  صلى اهللا عليه وسلم  تحسس خطى رسول اهللا إلىمن أجل ذلك شعرنا بالحاجة   
ي إعداد األجيـال لحمـل ف  عليه وسلم ه صلى اهللا لمسلم، والتعرف على هدي التعامل مع الشباب ا 
  . ال يجهل فضلها على البشرية إال جاهل أو حاقد،عبء الدعوة، والذي أثمر جيالً أنشأ حضارة
وبعد البحث لم نجد دراسة سابقة أفردت اهتمام السنّة النبوية بهذه الفئـة المهمـة مـن   
ي القيام بذلك، وإفراد فئة الشباب بالدراسة الموضوعية من خـالل المجتمع، فوجدنا من الضرور 
  .السنّة النبوية
نَّوس ـ   ال  صلى اهللا عليه وسلم ة النبي ة نَّتتوقف عند أقواله وأفعاله، بل وتشمل أيـضا س
ـ وقد َأ صلى اهللا عليه وسلم  فهم رضي اهللا عنهم إنما تعلموا منه ،الخلفاء الراشدين  مباتبـاعه ر م، 
   .)1(" عضوا علَيها بِالنَّواجِذ،علَيكُم بِسنَّتي وسنَّة الْخُلَفَاء الراشدين الْمهديين" :هبقول
                                                
، )96(، والـدارمي، رقـم )42(، وابن ماجه، رقم )2676(من حديث طويل، أخرجه الترمذي، رقم ) 1(
وغيرهم كثير من طرق متعددة عن العربـاض بـن ). 45، 44، 17142(وأحمد في مسنده، األرقام 
) 2735 (وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة، رقـم ، حديث حسن صحيح : وقال الترمذي . سارية
  ).28/373(وشعيب األرناؤوط في هامش مسند أحمد 
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 على أحاديث في دائرة القبول، ففيها الغُنْية عـن  لما قررناه قد اقتصرنا في االستدالل لو
  .الضعيفة والواهية
  :خطة البحث
  . تي نحن بصددهايتكون البحث من مقدمة، وال
  : مطالب، وخاتمة، وهيستةو
   مرحلة ما قبل الشبابإلىمدخل : المطلب األول
  .ا واصطالحتعريف الشباب لغةً: ثانيالمطلب ال
  .أهمية الشباب للمجتمع: لثالمطلب الثا
  .ة بتربية الشبابنَّاهتمام الس: المطلب الرابع
  .ة عند الشبابة لمسألة الشهونَّمعالجة الس: المطلب الخامس
  .االعتماد على الشباب وتحميلهم بعض المسؤوليات: المطلب السادس
  . وتشمل النتائج والتوصيات:الخاتمة
   مرحلة ما قبل الشبابإلىمدخل : المطلب األول
قال اهللا تعالى ، نعمة األبناء من نعم اهللا عز وجل على اآلباءإن ) اتاومالس لْكِهللا م
  .)1() لُقُ ما يشَاء يهب ِلمن يشَاء ِإنَاثًا ويهب ِلمن يشَاء الذُّكُورواَألرضِ يخْ
روى أبو داود وغيره عن وقد حثَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تزوج الولود، 
 فَِإنِّي مكَاثر بِكُم ،وا الْودود الْولُودتَزوج" : قَاَل، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم النَّبِي، أنمعقِل بنِ يسارٍ
م2("الُْأم(.  
                                                                                                                        
وانظر التخريج المطول لطرقه واختالف ألفاظه ومواضعه للشيخ شعيب األرناؤوط في تخريجه لمـسند 
 .اإلمام أحمد في الموضع المشار إليه
 .49الشورى  ) 1(
حدثنا : ، قال )2050(لنساء، رقم كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من ا : سنن أبي داود ) 2(
 عـن ، أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بـن زاذان ، حدثنا يزيد بن هارون ،أحمد بن إبراهيم 
  . عن معقل بن يسار، عن معاوية بن قرة،منصور يعني ابن زاذان
، والحـاكم )4057، 4056(، وابن حبـان، رقـم )3227(والحديث أخرجه النسائي في الصغرى، رقم 
. هذا حديث صحيح اإلسناد، ولم يخرجـاه : وقال الحاكم . من طرق عن يزيد بن هارون به ). 2/162(
  .حسن صحيح): 1789 رقم 6/291(وقال األلباني في صحيح سنن أبي داود 
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عن َأبِي  الشيخان في صحيحيهما، تحقيقًا لما رواهوأن تكون من الصالحات المؤمنات، 
رَأةُ ِلَأربعٍ ِلماِلها وِلحسبِها تُنْكَح الْم" : قَاَل،عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمعنْه، اللَّه  رضي هريرةَ
  .)1(" فَاظْفَر بِذَات الدينِ تَرِبتْ يداك،وِلجماِلها وِلدينها
ولقد اهتمت السنة النبوية باالعتناء بالطفل قبل والدته، وفي مراحل نموه المتتابعة، 
ربيتهم في كنف التوجيهات النبوية، حتى وبينت واجبات اآلباء تجاه أبنائهم عند الوالدة وبعدها، وت
  .يشب صالحا يؤدي دوره المنوط به في خدمة هذا الدين
  .فالشيطان بالمرصاد لإلنسان من لحظة اللقاء بين الزوجين، وال يتركه بعد أبدا
رواه الشيخان  على ذكرٍ وطاعة حين إتيان أهله، مصداقًا لما  أن يكون الرجُللذا على
لَو َأن " : قَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَل، عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما،في صحيحيهما
لَهَأه يْأتي َأن ادِإذَا َأر مهدقَاَل،َأح :مِ اللَّهبِاس ،طَاننَا الشَّينِّبج ماللَّه ،ا رم طَانالشَّي نِّبجقْتَنَا وز، فَِإنَّه 
     .)2("ِإن يقَدر بينَهما ولَد في ذَِلك لَم يضره شَيطَان َأبدا
 وقد دلَّ  حتى يقطع عليه الطريقفإذا ما جاء المولود يعوذه أهله من الشيطان الرجيم،
وضعتُها ُأنْثَى واُهللا َأعلَم بِما وضعتْ ولَيس فَلَما وضعتْها قَالَتْ رب ِإنِّي ( :عليه قول اهللا تعالى
   .)3() الذَّكَر كَاُألنْثَى وِإنِّي سميتُها مريم وِإنِّي ُأعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ
 هذا الدعاء، ما وقد نفع اهللا عز وجّل بهذا التعويذ مريم عليها السالم، وكان من بركة
ما من " : قَاَل، َأن رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،عن َأبِي هريرةَرواه مسلم في صحيحه، 
                                                                                                                        
 ،تَزوجوا الْودود الْولُود: ، بلفظ َأنَسِ بنِ ماِلك، وغيره، عن)13569، 12613(والحديث رواه أحمد، رقم 
ةاميالْق موي اءالَْأنْبِي بِكُم ركَاثصحيح): 1784 رقم 6/195(وقال األلباني في إرواء الغليل . ِإنِّي م.  
حتى : ولم نشأ التعليق كثيرا على النصوص في أصل البحث، فهذا المطلب هو مدخل للدراسة أوالً، وثانيا
 . ال يطول بنا البحث كثيرا
، وصحيح مسلم، كتاب الرضاع، )5090( كتاب النكاح، باب األكفاء في الدين، رقم صحيح البخاري، ) 1(
من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اهللا بن ). 53/1466(باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم 
 .عمر بن حفص، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة
، 141(، وانظر األرقـام )6388( باب ما يقول إذا أتى أهله، رقم صحيح البخاري، كتاب الدعوات، ) 2(
، وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب مـا يـستحب أن يقولـه عنـد الجمـاع، رقـم )7396، 3271
من طرق عن منصور بن المعتمر، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب مـولى ابـن ). 116/1434(
 .عباس، عن ابن عباس
 .36آل عمران  ) 3(
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   ."مه ِإلَّا ابن مريم وُأ،مولُود يولَد ِإلَّا نَخَسه الشَّيطَان فَيستَهِلُّ صارِخًا من نَخْسة الشَّيطَانِ
  .)1()وِإنِّي ُأعيذُها بِك وذُريتَها من الشَّيطَانِ الرجِيمِ( : اقْرءوا ِإن شْئتُم:ثُم قَاَل َأبو هريرةَ
 : قَاَل،عن ابنِ عمر وفي صحيح مسلم،  وهذا من حق الطفل على والديه،ويسمونه اسما حسنًا،
ص وُل اللَّهسقَاَل رلَّمسو هلَيع نِ" :لَّى اللَّهمحالر دبعو اللَّه دبع ِإلَى اللَّه اِئكُممَأس بَأح 2("ِإن(.  
 َأن رسوَل اللَّه ، عن عاِئشَةَوفي صحيح مسلم،وتحنيك الطفل، والدعاء له بالبركة، 
  .)3( ويحنِّكُهم، فَيبرك علَيهِم،صبيانِصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان يْؤتَى بِال
 عن ،عن عاِئشَةَ روى أحمد وغيره ، حتى يكبر ويحتلمومن المعلوم أن الطفَل ليس مكلّفًا
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَاَل،النَّبِي : "ثَلَاث نع الْقَلَم عفر،ستَّى يالنَّاِئمِ ح نظَ عقتَّى ،تَيح بِيالص نعو 
متَلحَل،يقعتَّى ينُونِ حجالْم نعاألمر تعويد .)4(" و ومع ذلك، فالهدي النبوي هو أن يحرص ولي 
ا الطفل الصالة إذا بلغ السابعة من عمره، وأن يضربه عليها إذا بلغ عشر سنين إن تركها، زجر
  .له
                                                
من طريق عبـد ). 146/2366(حيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل عيسى عليه السالم، رقم ص) 1(
 .األعلى بن عبد األعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة
يستحب من األسماء، رقـم صحيح مسلم، كتاب اآلداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما ) 2(
من طريق عباد بن عباد بن حبيب، عن عبيد اهللا بن عمر بن حفص، عن نافع، عن ابـن ).2/2132(
  . عمر
 .وال نطيل في ذكر األسماء الحسنة، واألسماء القبيحة، وأسماء غيرها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
ن طريق م). 27/2147(صحيح مسلم، كتاب اآلداب، باب استحباب تحنيك المولود عند والدته، رقم ) 3(
  .عبد اهللا بن نمير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
، 1301(وقد حنّك رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ودعا لعدد من أبناء الصحابة، راجع البخاري، األرقام 
 – 22/2174(، ومسلم، الموضع السابق، األرقـام )6198، 6191، 5470، 5469، 3910، 3909
29/2194.(  
، وغريب )1/170(غريب الحديث البن سالم : انظر. ن يمضغ التمر، ثم يدلك به حنك الصبيأ: والتحنيك
 ).1/247(الحديث البن الجوزي 
، والنـسائي، رقـم )4400(، وأبو داود، رقـم )24694(أخرجه أحمد في المسند، واللفظ له، رقم ) 4(
، عن األسود بن يزيد، عن ، وغيرهم كثير، من طرق عن حماد بن سلمة، عن إبراهيم النخعي )3432(
  .وإسناده صحيح. عائشة
 .وروي الحديث عن علي بن أبي طالب وغيره
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سنن أبي داود  الطفل الصالة، وتعويده على أدائها، وفي وإنما هو التدرج في تعليم
مروا " : قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: قَاَلوغيره عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص،
يننعِ سبس نَاءَأب مهو لَاةبِالص كُملَادَأو،َأب مها وهلَيع موهرِباضشْرٍ وع ي ،نَاءف منَهيقُوا بفَرو 
  .)1("الْمضاجِعِ
وفـي ومثله يقال في الصوم، ولقد كان الصحابة رضوان اهللا عليهم يعودونه صغارهم، 
م غَداةَ  َأرسَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ : قَالَتْ ،عن الربيعِ بِنْت معوذ : الصحيحين، واللفظ للبخاري 
 : قَالَتْ ، ومن َأصبح صاِئما فَليصم ، من َأصبح مفْطرا فَلْيتم بقيةَ يومه :عاشُوراء ِإلَى قُرى الَْأنْصارِ 
 دعب هومانَنَا ،فَكُنَّا نَصيبص مونُصنِ ، وهالْع نةَ مباللُّع مُل لَهعنَجـامِ  فَِإذَ ، ولَـى الطَّعع مهدكَى َأحا ب
  .)2(َأعطَينَاه ذَاك حتَّى يكُون عنْد الِْإفْطَارِ
 فَِإذَا سَألُونَا الطَّعام ،ونَصنَع لَهم اللُّعبةَ من الْعهنِ فَنَذْهب بِه معنَا: وجاء في لفظ مسلم
   .)3(ى يتموا صومهمَأعطَينَاهم اللُّعبةَ تُلْهِيهِم حتَّ
 ...،  عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ،عن ابنِ عباسٍ وكذلك الحج، ففي صحيح مسلم، 
 .)4( ولَك َأجر، نَعم: قَاَل؟ َأِلهذَا حج: فَقَالَتْ،رفَعتْ ِإلَيه امرَأةٌ صبِيا
 صلى اهللا عليه وسلم الكذب على األطفال أو أمامهم، ويكفي وفي المجال األخالقي ينهى
ةَهنا االستدالل بما رواه أحمد في مسنده، عريرَأبِي ه ن،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر نع ، 
  .)5("ةٌ ثُم لَم يعطه فَهِي كَذْب،من قَاَل ِلصبِي تَعاَل هاك" :َأنَّه قَاَل
                                                
، وغيرهما كثير، )6689(، وأحمد في المسند، رقم )495(أخرجه أبو داود في السنن، واللفظ له، رقم ) 1(
  .من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
 . صحيح): 1/266(وقال األلباني في إرواء الغليل . إسناده حسن: وقال شعيب في هامش المسند
وصحيح مسلم، كتاب الـصيام، ). 1960(صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، رقم ) 2(
من طريق بشر بن المفـضل، عـن ). 136/1136(باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه، رقم 
 .خالد بن ذكوان، عن الربيع به
من طريق أبي معشر العطار يوسف بن يزيـد، ). 137/1136(، الموضع السابق، رقم صحيح مسلم ) 3(
 . عن خالد بن ذكوان به
من طريق ابن عيينة، عـن ). 409/1336(صحيح مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي، رقم ) 4(
 .إبراهيم بن عقبة، عن كريب بن أبي مسلم، عن ابن عباس
حجاج بن محمد المصيصي، عن ليث بن سعد، عن عقيل بن خالـد، عن ). 9836(مسند أحمد، رقم ) 5(
 .وإسناده صحيح على شرط الشيخين. عن الزهري، عن أبي هريرة
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الصحيحين، واللفظ وكان صلى اهللا عليه وسلم يسلم على الصغار إذا مر بهم، ففي 
 كَان النَّبِي : وقَاَل، َأنَّه مر علَى صبيانٍ فَسلَّم علَيهِم،عن َأنَسِ بنِ ماِلك رضي اللَّه عنْهللبخاري، 
  .)1(علُهصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يفْ
 وحدثَ َأنَس َأنَّه كَان يمشي مع رسوِل ، فَمر بِصبيانٍ فَسلَّم علَيهِم:وجاء عند مسلم، بلفظ
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه،هِملَيع لَّمانٍ فَسيببِص ر2( فَم(.  
ق لدى األطفال، وتدعيم القيم الدينية وهكذا يتبين لنا مدى أهمية غرس فضائل األخال
 في تلك المرحلة العمرية، ودور الوالدين الكبير المستمدة من سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
  .في تنشئة الطفل على تعميق المفاهيم والممارسات السلوكية اإلسالمية النبوية
بنا المقام، ولكن نتوقف ولو رحنا نفصل فيما جاء من منهج نبوي في تربية الطفل لطال 
هنا في هذا المدخل، لننتقل إلى مرحلة عمرية أخرى، وهي الفئة األساس في بحثنا هذا، أال وهي 
  .مرحلة الشباب
  تعريف الشباب لغةً واصطالحا: المطلب الثاني
الشَّباب جمع شاب، وفي اللغة أصلها شب، وهي كلمة تحمـُل معـاني القـوة والنمـاء 
  .والتَوقُّد
 فـي  وقوتـه  الـشيء  نَماء على يدلُّ واحد أصٌل والباء الشين :شب:  قال ابن فـارس 
تُ ذلك من ،تعتريه حرارةبشَب ها النّاراً َأشُبوباً شَبت مصدر وهو ،وشُبتُوكذلك . شُببشَب الحرب، 
 اشَبِيب الغالم شَب: يقال. يبالشَّ خالف هو الذي الشَّباب، منه اشتقَّ ثم. هذا لـفاألص. هاأوقدتُ إذا
اوشَباب.  
 يقـال  ثـم . وحرارته جسمه بقوة والزيادةُ النَّماء هو وذلك شاب، جمع: اأيض والشَّباب 
 ومن. الشَّباب: والشَّبيبة. اجميع يديه ورفَع نَشط إذا وذلك الشين، بكسر ا،ـًشباب الفرس شَب: افَرقً
  .)3(الوحش بقر من الفتي: بـالشَّب: الباب
ية تبدأ مع سن البلوغ، وتنتهـي مـع بدايـة هي مرحلة عمر : والشَّباب في االصطالح 
                                                
من طريق شعبة، عـن ). 6247(صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب التسليم على الصبيان، رقم ) 1(
 .سيار العنزي، عن ثابت البناني، عن أنس
من طريق شعبة، ). 15/2168(لسالم، باب استحباب السالم على الصبيان، رقم صحيح مسلم، كتاب ا) 2(
 .عن سيار به
 ).  3/177(معجم مقاييس اللغة البن فارس : انظر) 3(
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   . في تحديد هذه السنء على خالف بين العلما،الكهولة أو الشيخوخة
 ثـم  ،ستَكْملَهاي َأن ِإلى يولَد منْذُ ؛سنَةً عشَرةَ سبع الغُلُومية زمن": )1(حبِيب بن محمد قال
نمة زابِيا الشَّبنْهِإلَى م َل َأنتَكْمسى يدِإح ينسثم ،سنة وخَم وخٌ هِإلَى شَي وتَ َأنم2("ي( .  
 ثُـم  ،وثَالَثين اثْنَتَين ِإلى عشَرةَ ستَّ ابن: وقيل. ثَالَثين يكَمل َأن ِإلَى الباِلغُ: الشَّاب: وقيل
هٌل و3(كَه(.  
 ،نحطـاط  ويبتدئ عقيبه باال ،وسن الشباب هو الذي يتكامل فيه النمو : وقال ابن الجوزي 
  .)4( وقد يبلغ أربعين،ومنتهاه في غالب األحوال خمس وثالثون سنة
 وتحقيـق  ،اإلنسان )6(أرابيع أسنان من سن الكهولة :، قوله )5(ونقل البِقاعي عن الحرالي 
حلثالثا الربع أنه :هد متقدم لشفع وترالم فيـه  يكـون  ،عمره خير فهو ،بابوالشَّمن الصبا  هينس 
 لكل األرباع قسم إذا  بضع وستين إلى وأربعين نيف حد من سنة وثمانون بضع ؛شهر ألف عمره
 وعشرون وإحدى ا،شباب وعشرون وإحدى ،صبا سنة وعشرون إحدى :سنة وعشرون إحدى ربع
  .)7(وثمانون بضع فذلك .شيخوخة وعشرون وإحدى ،كهولة
وهذا تحقيق ما اختلف من كالم أهل اللغة، وقريب منه قول اإلمام أبي : ثم عقَب، بقوله 
م بـين اثم مـا د : منصور عبد الملك بن أحمد الثعالبي في الباب الرابع عشر من كتابه فقه اللغة 
 الرجل، ثم شمط، ثـم شاب: الثالثين واألربعين فهو شاب، ثم كهل إلى أن يستوفي الستين؛ ويقال 
                                                
هـ، له كتاب 245هو أبو جعفر، محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي، المتوفى سنة ) 1(
النحـويين طبقـات  و ،)152ص( ألبي الطيب تب النحويين  مرا :انظر ترجمته في . في غريب الحديث 
   ).2/277(  للخطيب البغداديتاريخ بغداد، و)198، 139ص(واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي 
 ).  3/92(تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ) 2(
 .  المصدر نفسه) 3(
 ).  3/532(كشف المشكل من حديث الصحيحين ) 4(
نسبة إلى حرالة من أعمال مرسية (أبو الحسن، علي بن أحمد بن حسن التُّجِيبي األندلسي، الحرالي هو ) 5(
سـير أعـالم النـبالء للـذهبي : انظر ترجمته في . هـ637، من علماء النحو، توفي سنة )باألندلس
)23/47  .( 
المحكـم .  من هذا على ثقةولست: جاءت جمع أربعاء، ثم قال: أرابيع هنا جمع ربع، وقال ابن سيده ) 6(
 ). 2/142(والمحيط األعظم 
  ).4/399(نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي ) 7(
 ).  613ص(التوقيف على مهمات التعارف : ونقلها كذلك المنَاوي في
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  .)1(شاخ، ثم كبر
من خالل التعريف اللُغوي واالصطالحي لمرحلة الشباب نستطيع أن نُميز مجموعة من 
  :الخصائص التي تميز هذه المرحلة، وأهمها
 وأكثـر حماسـا ،فمرحلة الشَّباب هي مرحلة القوة؛ فاإلنسان يكون فيه أقوى ما يكون :  القُوة -1
  .الستخدام قوته
فيها تتفجر طاقات اإلنسان وتظهر مواهبـه واسـتعداداته ألداء أنـشطة :  فترة تَفَجر الطَّاقات -2
  .مختلفة
فمرحلة الشَّباب هي التي تلي مرحلة الطفولـة، ال تـزال معلومـات :  غالبا قلة العلم والوعي -3
  .وخبرات اإلنسان عن الحياة قليلة
دأ في الظهور في بداية فترة الشَّباب وتكون في بدايتها فالغريزة الجنسية تب :  فترة توهج الشهوة -4
  .شديدة التَوهج
  : وهي،ومن خالل هذه الخصائص نستطيع أن نتعرف على حاجات اإلنسان في مرحلة الشباب
فاإلنسان ال يزال في بداية حياته وخبراته قليلة، فيحتاج إلى التعليم والتوجيه :  التربية والتوجيه -1
 اللذين يـتعلم منهمـا ، والمثل األعلى القدوة الحسنة هو يحتاج في كل الحاالت إلى واإلرشاد، و 
  . وبهذا تُصاغ شخصيتُه صياغةً صحيحةً وتنمو نموا طبيعيا. السلوك والعادات
وهي حاجة من حاجات الشَّباب أن يشعر بتحمل المسئولية، فلـدى الـشَّباب :  تَحمل المسئولية -2
  .لتي تجعله قادرا على تحمل المسئوليةالقوة والطاقات ا
  . ضبط الشهوة والسيطرة عليها حتى ال تودي بالشَّباب إلى المهالك-3
ولقد اهتم اإلسالم بمرحلة الشَّباب وبين أهميتها في حمل أعباء الرسالة والدفاع عنهـا،   
ها قومهم الكفـار، وأشار إلى ذلك في قصة أهل الكهف، الذين كان لهم من الشجاعة ما واجهوا ب 
  .فآمنوا بعقيدة التوحيد وتركوا الدنيا وزينتها
َأم حسبتَ َأن َأصحاب الكَهف والرقيمِ كَانُوا من َآياتنَا عجبـا، إِ ذْ َأوى (:  تعالى  اهللا قال
 هةً ومحر نْكلَد ننَا منَا َآتبفَقَالُوا ر فةُ ِإلَى الكَهتْيالف هِـملَى َآذَاننَا عبرا، فَضشَدرِنَا رَأم نْئ لَنَا مي
 مَأهنَب كلَيع نَقُص نا، نَحدا لَبِثُوا َأمى ِلمصنِ َأحيبزالح َأي لَمِلنَع مثْنَاهعب ا، ثُمددع يننس في الكَهف
نُوا بِرةٌ َآمتْيف مقِّ ِإنَّهىبِالحده منَاهزِدو هِم2()ب(.   
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 كما بين القرآن أهمية تخصيص الخطَاب التعليمي للشباب في بعض المواضع، وبـين 
  .أهم القيم التي يجب أن تُغْرز في نفوس الشباب، كما في توجيهات لقمان البنه
ه يا بنَي لَا تُشْرِك بِاِهللا ِإن الشِّرك لَظُلْم وِإذْ قَاَل لُقْمان ِلابنه وهو يعظُ (:  عز وجلَّ  اهللا  قال
يمظ1()ع(.   
يا بنَي ِإنَّها ِإن تَك مثْقَاَل حبة من خَردٍل فَتَكُن فـي (: وقال تعالى على لسان لقمان أيضا 
يا بنَي َأقمِ الصلَاةَ وْأمـر  ن اَهللا لَطيفٌ خَبِير،صخْرة َأو في السماوات َأو في اَألرضِ يْأت بِها اُهللا إِ 
 كخَـد رعلَا تُـصورِ، ومِ اُألمزع نم ذَِلك ِإن كابا َأصلَى مع بِراصنْكَرِ ونِ المع انْهو وفرعبِالم
 اَهللا لَا ي ا ِإنحرضِ مي اَألرشِ فلَا تَمِللنَّاسِ و ضاغْـضو كشْيي مف داقْصخْتَاٍل فَخُورٍ، وكُلَّ م بح
   .)2()من صوتك ِإن َأنْكَر اَألصوات لَصوتُ الحميرِ
فالتوحيد ينبغي أن يستقر في نفوس الشباب أوالً، حيث يوجههم نحو كل ما يرضـي اهللا   
ثـم .  الفكريـة والعقَديـة تأشكال االنحرافا عز وجل، ويكون حصنًا لهم يحول بينهم وبين كافة 
العبادات بأنواعها، ثم بيان رسالة الشباب المتمثلة في األمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان 
  .زاد اإلنسان في هذا الطريق من الصبر والتحلي بمحاسن األخالق
 رسالتهم في ، وصبرهم، وطموحهم، ومعرفة ة الشباب ا لعف  رائع كما ضرب القرآن مثاالً   
  .السالمقصة نبي اهللا يوسف عليه الصالة و وذلك من خالل ،الحياة
وراودتْه الَّتي هو في بيتها عن نَفْسه وغَلَّقَت اَألبواب وقَالَتْ هيتَ لَـك (:  تعالى  اهللا  قال
 يفْلح الظَّاِلمون، ولَقَد همتْ بِه وهم بِهـا لَولَـا َأن رَأى قَاَل معاذَ اِهللا ِإنَّه ربي َأحسن مثْواي ِإنَّه لَا 
ينخْلَصنَا المادبع نم ِإنَّه شَاءالفَحو وءالس نْهرِفَ عِلنَص كَذَِلك هبر انهر3()ب(.   
من االستفادة من هذه المرحلـة والسنَّةُ النبوية رسمت للشَّباب منهجا واضحا يمكِّن األمة   
العمرية في حياة اإلنسان بما فيها من طاقات وقدرات، وسيأتي في المطالب التالية مزيـد بيـان 
  . لذلك
فالشَّباب سالح ذو حدين، فهم الفئة التي تعتمد عليها األمم في تقدمها، ورقيها، والـدفاع 
  .الل طاقات الشَّباب استغالالً صحيحاذلك إذا تمكنت األمة من استغ. وتحقيق أهدافها، عنها
 فإنهم يصبحون طاقات مدمرة لمقدرات األمة، أو على األقل ،أما إذا أهملت األمة شبابها    
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طاقات معطَّلة ليس منها فائدة، والعصر الذي نعيشه أكبر مثال على ذلك، فالكثير مـن الـشباب 
 وأشغلوا أوقاتهم في اللهو، وُأسـقط ،م المنحرفة  الذين غرسوا فيهم القي ،وقعوا ضحية أعداء األمة 
  .الكثير منهم في الخطايا من مخدرات وفحش وغيرها
  :أهمية الشباب للمجتمع: لثالمطلب الثا
  ا لما تتميز به فترة الشباب من قوة وحيوية وطموح، لذا فإن أغلب حاجات المجتمع نظر
  .أشياء تحتاج إلى جهد الشبابتعتمد على الشباب، فالبناء والتطوير والجهاد كلها 
إنهم عماد الدعوة، وقوام النهضة، فإن آمنوا بدعوتهم، وامتألت نفوسهم بقبول رسالتهم،   
  .وهذا ما كان من شباب مكة بعد البعثة، وشباب المدينة عند الهجرة. تقوى بهم األمة وتعز
فذكر تعالى : ، يقول ابن كثير)1()نَاهم هدىِإنَّهم فتْيةٌ َآمنُوا بِربهِم وزِد(ففي قوله تعالى   
وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعسوا في ،  وهم الشباب،أنهم فتية
وأما المشايخ من . دين الباطل؛ ولهذا كان أكثر المستجيبين هللا ولرسوله صلى اهللا عليه وسلم شبابا
وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف .  ولم يسلم منهم إال القليلقريش، فعامتهم بقُوا على دينهم،
  .)2(هم كانوا فتية شباباأنَّ
 وهـو   صلى اهللا عليه وسلم ونظرة سريعة على مراحل الدعوة اإلسالمية منذ بعثة النبي
  . مهام الدعوة كانت تعتمد على الشبابوحتى وفاته، نجد أن جلَّفي األربعين من عمره، 
 وأبـو عبيـدة،  األوائل كانوا من الشباب عمر بن الخطاب، كبر من المؤمنين عدد األ فال
 وزيد بـن حارثـة، وبـالل، وخبـاب، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، 
 في مجتمع المدينة سعد بن وكذا ، وأبو ذر، بن عوف عبد الرحمن مسعود، و  وعبد اهللا بن وعمار،
  . كانوا جميعا في مرحلة الشباب، وأسعد بن زرارة،يرضد بن حيسمعاذ، وسعد ين عبادة، وُأ
  : الشباب كانوا هم فقهاء األمة-1
وفي مقدمتهم عبد اهللا بن عبـاس رضـي اهللا لقد كان أكثر فقهاء الصحابة من الشباب، 
   .، أو أكثر قليالً ولقد كان مولده بشعب بني هاشم، قبل الهجرة بثالث سنينعنهما،
 فتوى، وأوسعهم فقها، حتى كان عمر رضـي اهللا عنـه  الصحابة أكثرباس وكان ابن ع 
  .)3(يجلسه وهو شاب صغير مجالس الكبار من أهل بدر
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، الذي هاجر مـع أبيـه وتبعه في الفقه وكثرة الفتوى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما 
   .)1(ولم يحتلم، واستصغر يوم أحد حيث كان ابن أربع عشرة سنة
 أعلم األمة بالحالل والحرام، وأحـد المفتـين، وحفظـة  رضي اهللا عنه بلومعاذ بن ج 
2(، وكان أسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة صلى اهللا عليه وسلمالقرآن كامالً في حياة النبي(.   
بأنـه َأفْـرض   صلى اهللا عليه وسـلم الذي وصفه النبي   رضي اهللا عنه وزيد بن ثابت 
 لفرائض، والذي أسلم وهو ابن إحدى عشرة سنة، والذي بعثه النبـي ، يعني أعلمهم با )3(المسلمين
، وكـان أحـد )4(صلى اهللا عليه وسلم ِليتعلَّم لغةَ يهود ليقرأ له كتبهم، فتعلّمها في سبع عشرة ليلة 
 ثم حملَه أبو  وأحد كتبة الوحي، ،وسلم صلى اهللا عليه  الذين حفظوا القرآن كله في حياة رسول اهللا 
 حدى وعشرين سنة مسئولية جمع القرآن، وهي من أخطر المهام على اإلطـالق، إ ابن بكر وهو 
  .)5(ها، وكان أحد المفتين من الصحابةفكان أحق بها وأهل
 ، فكانت في الثامنة عشرة من عمرها حين تُوفي النبي  رضي اهللا عنها وأما فقيهة النساء عائشة 
َل عليهم، وما سألوها عن شـيء شْكَ إليها فيما أَ وقد كان الصحابة يرجعون ، صلى اهللا عليه وسلم 
  .)6(إال وجدوا عندها منه علما
  .وغير هؤالء كثير من الفقهاء وكانوا من شباب الصحابة
   :لشباب هم الذين حملوا عبء الدعوة ا-2
  .ة الدعوة كانوا شبابالوا عبء التبليغ والتعليم في بدايوالذين حم
                                                
 ).  3/203(سير أعالم النبالء : انظر) 1(
وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من األنصار، شهد بدرا والمشاهد كلها، وكان شابا جميالً سمحا، ) 2(
: وانظر. ترجمته مشهورة في كتب الصحابة، والطبقات، ورجال الستة، وغيرها .  خير شباب قومه من
 ).  1/443(، وسير أعالم النبالء )28/105(، وتهذيب الكمال للمزي )3/540(الطبقات الكبير البن سعد 
اء، عن أبي من طريق وهيب بن خالد، عن خالد الحذّ). 13990(أخرج الحديث أحمد في مسنده، رقم ) 3(
 .  وانظر تخريجه الموسع هناك، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قالبة، عن أنس
  .روى زيد ذلك، وأخرجه األئمة في مصنفاتهم في مواضع كثيرة، وبطرق متعددة، وبألفاظ مختلفة) 4(
، عند الحـديث ) 35/490(، و )21587(عند الحديث، رقم ) 35/463(هامش مسند احمد : انظر تخريجه 
وحكم شعيب علـى ). 7136(عند الحديث، رقم ) 16/84(وهامش صحيح ابن حبان ). 21618(رقم 
 .  إسناده بالصحة
 ).  2/426(، وسير أعالم النبالء )10/24(، وتهذيب الكمال )5/306، 2/309(الطبقات الكبير : انظر) 5(
 ).  2/135(سير أعالم النبالء : انظر) 6(
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  :ومن أبرز األمثلة على ذلك
 رضي اهللا عنه، يقف خطيبا بين يدي النجاشـي، ليكـون )1( جعفر بن أبي طالب :ألولا
   .أول متحدث باسم اإلسالم في أرض الكفر بلغة بليغة
فَلَمـا ": ، ومما جاء فيـه  بسنده عن أم سلمة أخرج اإلمام أحمد في حديث طويل مشهور 
 هلَيخَلُوا عد، مي : قَاَل لَهي عف ا تَقُولُونم  ميرنِ مى ابَأبِي طَاِلبٍ ؟س نب فَرعج فَقَاَل لَه : يـهنَقُـوُل ف 
 : قَالَـتْ ، وروحه وكَلمتُه َألْقَاها ِإلَى مريم الْعذْراء الْبتُولِ ، هو عبد اللَّه ورسولُه ،الَّذي جاء بِه نَبِينَا 
 ما عدا عيسى ابن مريم ما قُلْتَ هـذَا : ثُم قَالَ ، فََأخَذَ منْها عودا ،ى الَْأرضِ فَضرب النَّجاشي يده ِإلَ 
ودالْع، طَارِقَتُهتْ با قَالَ )2( فَتَنَاخَرقَاَل م ينح لَهوفَقَاَل، ح :اللَّهو تُمنَخَر ِإنوا، وباذْه ، ومـيس فَـَأنْتُم 
  .)3(" من سبكُم غُرم،لسيوم الْآمنُون وا،بَِأرضي
قبل الهجرة إلى  صلى اهللا عليه وسلم رسلهي، )4(ير رضي اهللا عنه م مصعب بن ع :لثانيا
  .ما وقارًئا للقرآنالمدينة معلِّ
من قَدم َأوُل " : قَالَ ، عازِبٍ رضي اللَّه عنْهما  بنِ الْبراء  عن أخرج البخاري في صحيحه، 
 ثُم ، فَقَدم بِلَاٌل وسعد وعمار بن ياسرٍ ،وكَانَا يقْرَِئانِ النَّاس  ،علَينَا مصعب بن عميرٍ وابن ُأم مكْتُومٍ 
 سو هلَيع لَّى اللَّهص ابِ النَّبِيحَأص نم شْرِيني عالْخَطَّابِ ف نب رمع مقَدلَّم، لَّى اللَّهص النَّبِي مقَد ثُم 
                                                
ن عمرة، وقتل شهيدا في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وهـو فـي أسلم وهو في العشرين م ) 1(
، واالستيعاب في معرفة األصحاب البن عبد البـر )4/31(الطبقات الكبير : انظر. الحادية واألربعين 
 ).1/206(، وسير أعالم النبالء )1/340(، وأسد الغابة في معرفة الصحابة البن األثير )109ص(
. أي تكلمت، وكأنه كالم مع غضب ونفور : الصوت، وتناخرت بطارقته : وذ من النخير ماخ: تناخرت) 2(
  ).5/32(النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 
الفائق في غريـب الحـديث واألثـر . القائد من قوادهم، والجمع بطارقة : والبطريق بلغة الشام والروم 
 ).  2/56(للزمخشري 
 من طريق إبراهيم بن سعد القرشي، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن ).1740(المسند، رقم ) 3(
  .وإسناده حسن، ومحمد بن إسحاق صرح بالتحديث. أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة
 .  وللحديث طرق أخرى بألفاظ متقاربة في المسند وغيره
في هجر كلِّ لذة دنيوية معروفة، قتـل كان فتى مكة شبابا وجماالً وثراء، وقصته مع أمه بعد إسالمه ) 4(
  ).3/108(الطبقات الكبير : انظر. يوم أحد في السنة الثالثة للهجرة، وهو ابن أربعين سنة
وإرسال مصعب إلى المدينة بعد بيعة العقبة األولى مشهور في كتب السير والشروح، وممن أسلم علـى 
   .يديه في المدينة قبل البيعة الثانية ُأسيد بن حضير
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 لَّمسو هلَيع، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسبِر مهحفَر ءوا بِشَيفَرِح ينَةدَل الْمتُ َأهَأيا رتَّـى ، فَمح 
 قُلْني اءَل الِْإمعج: لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر مقَد  لَّمسو هلَيلَى ، عالَْأع كبر ماس حبْأتُ ستَّى قَرح ما قَدفَم 
  .)1("في سورٍ من الْمفَصِل
 ،، يرسله النبي صلى اهللا عليـه وسـلم داعيـةً )2( معاذ بن جبل رضي اهللا عنه :الثالث
  . وهو ابن بضع وعشرين سنة، ومفتيا، وقاضيا،ومعلّما
لَما بعثَ النَّبِـي " :، قال  رضي اهللا عنهما  عباسٍ ابنِعن  :خان في صحيحيهما أخرج الشي 
 ِإنَّك تَقْدم علَى قَـومٍ مـن َأهـِل : قَاَل لَه ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم معاذَ بن جبٍل ِإلَى نَحوِ َأهِل الْيمنِ 
 فَِإذَا عرفُوا ذَِلك فَـَأخْبِرهم َأن اللَّـه قَـد ،دعوهم ِإلَى َأن يوحدوا اللَّه تَعالَى لْيكُن َأوَل ما تَ الْكتَابِ فَ 
 هِملَتلَيو هِمموي يف اتلَوص سخَم هِملَيع ضكَـاةً ،فَرز هِملَيع ضافْتَر اللَّه َأن مها فََأخْبِرلَّوفَِإذَا ص 
 فَِإذَا َأقَروا بِذَِلك فَخُذْ منْهم وتَـوقَّ كَـراِئم َأمـواِل ،مواِلهِم تُْؤخَذُ من غَنيهِم فَتُرد علَى فَقيرِهم في أَ 
  .)3("النَّاسِ
  .)4( علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه:الرابع
عـن أخرجه غيرهما أخرج اإلمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في السنن، واللفظ له، و 
يلنِ  : قَالَ ،عمِإلَى الْي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسي رثَنعفَقُلْتُ ،ب : وَل اللَّهسا رَأنَـا ، يي وثُنعتَب 
 منَهيي بَأقْض شَاب اءا الْقَضرِي ملَا َأدرِي : قَالَ ، ودي صف هدبِي برقَالَ  ، فَض ثُم: ـهقَلْب ـداه ماللَّه 
                                                
صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مقدم النبي صلى اهللا عليه وسـلم وأصـحابه المدينـة، رقـم ) 1(
  ).  4941(وانظر رقم . من طريق غنْدر، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب). 3925(
أوله : قال بعضهم. والمفصل أحد أقسام أربعة للقرآن عند العلماء، هي الطوال والمئين والمثاني والمفصل
راجع تفصيل المسألة في كتاب مناهل العرفان في . وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره . سورة ق 
 ).1/286(علوم القرآن للزرقاني 
 .تقدمت اإلشارة إلى ترجمته) 2(
، 3881، 2448، 1458، 1395(أخرجه البخاري في مواضع متعددة من صحيحه، انظر األرقـام ) 3(
 ).  31/19(، ومسلم، رقم )7372، 4347
. الخليفة الراشد، أسلم صغيرا كما هو معروف، وذكرته مئات الكتب التي ترجمت له، وذكرت أخباره ) 4(
 ).   20/472(، وتهذيب الكمال )1/133(، وتاريخ بغداد )3/17، 2/291(الطبقات الكبير : وانظر
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انَهتْ ِلسثَبنِ.واثْنَي نيب اءي قَضف دعا شَكَكْتُ ب1( قَاَل فَم(.  
   . رضي اهللا عنهمأصحابه و)2( مالك بن الحويرث:الخامس
ه علَيه وسـلَّم ونَحـن  َأتَينَا النَّبِي صلَّى اللَّ : قَالَ ، ماِلك بنِ الْحويرِث ففي الصحيحين عن 
 ونتَقَارِبةٌ مبلَةً ،شَبلَي شْرِينع هنْدنَا عنَـا ، فََأقَملـي َأهكْنَـا فتَر ـنمَألَنَا عسلَنَا وَأنَّا اشْتَقْنَا َأه فَظَن ، 
 وصلُّوا كَمـا رَأيتُمـوني فَعلِّموهم ومروهم   ارجِعوا ِإلَى َأهليكُم : فَقَالَ ،فََأخْبرنَاه وكَان رفيقًا رحيما 
  .)3( وِإذَا حضرتْ الصلَاةُ فَلْيَؤذِّن لَكُم َأحدكُم ثُم ِليُؤمكُم َأكْبركُم،ُأصلِّي
  . وسلم بنشر العلم والخير في حدود ما يعلمون بالقول والفعلفأمرهم صلى اهللا عليه
 او كـان ، لتعليم الناس اإلسـالم ين رجالً إلى نجد سبع  صلى اهللا عليه وسلم ل النبي رس وي :سداالس
  .هم من الشبابكل
 ، عن َأنَسِ بنِ ماِلك ، عن حميد الطَّوِيلِ ،حدثَنَا عبيدةُ بن حميد : قال اإلمام أحمد في مسنده   
ن رجلًا يقَاُل لَهم الْقُراء قَاَل كَانُوا يكُونُون فـي الْمـسجِد فَـِإذَا كَان شَباب من الَْأنْصارِ سبعي " :قَاَل
َأمسوا انْتَحوا نَاحيةً من الْمدينَة فَيتَدارسون ويصلُّون يحسب َأهلُوهم َأنَّهم في الْمسجِد ويحسب َأهُل 
 َأهليهِم حتَّى ِإذَا كَانُوا في وجه الصبحِ استَعذَبوا من الْماء واحتَطَبوا من الْحطَـبِ الْمسجِد َأنَّهم في 
 و هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي مثَهعفَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ةرجِإلَى ح وهنَدفََأس وا بِهاءفَج لَّمس
جميعا فَُأصيبوا يوم بِْئرِ معونَةَ فَدعا النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم علَى قَتَلَتهِم خَمسةَ عشَر يوما فـي 
اةالْغَد لَاةص".   
 : قَـالَ ، عن َأنَـسٍ ، الطَّوِيلِ  عن حميد ، حدثَنَا شَرِيك : قَالَ ،حدثَنَا َأسود بن عامرٍ : ثم قال 
                                                
ه من ابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والبزار ، وتخريج )8/326(بعد دراسة لطرقه في إرواء الغليل ) 1(
وجملة القول أن الحديث بمجموع الطرق حسن على : والنسائي في خصائص علي، قال الشيخ األلباني 
  .واهللا أعلم. أقل األحوال
، وصححه فـي )666 رقم 2/92(وصحح الشيخ شعيب األرناؤوط أحد أسانيده في تخريجه لمسند أحمد 
 .  ، وغيرها)225، 2/68(رقه مواضع أخرى بمجموع ط
: انظر. هو ابن أشيم الليثي، يكنى أبا سليمان، الصحابي، سكن البصرة، ومات بها سنة أربع وتسعين ) 2(
 ).  27/132(، وتهذيب الكمال )659ص(، واالستيعاب )9/43(الطبقات الكبير 
، ومسلم، )7246، 6008، 685، 631، 628(أخرجه البخاري في مواضع متعددة، أشهرها األرقام ) 3(
 ).  292/674(رقم 
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اءالْقُر مقَاُل لَهي ينَةدةٌ بِالْمتْيكَانَتْ ف،نَاهعم 1( فَذَكَر(.  
   :يث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموالشباب هم رواة أكثر حد -3
هـذا فسائر السبعة المكثرين الذين رووا أكثر من ثلثي السنة النبوية، وحملوا إلينا معظم 
 الثالثين من عمره عند وفاة رسول اهللا صـلى  معظمهم  لم يتجاوز حيثالدين، كانوا من الشباب، 
   .اهللا عليه وسلم
  .)2(فأبو هريرة كان في السابعة والعشرين
   .)3(اهللا بن عمر كان ابن إحدى وعشرينوعبد 
   .)4(وكان أنس بن مالك في العشرين
   .)5(وعائشة كانت بنت ثماني عشرة سنة
   .)6(ابن عباس لم يتجاوز الخامسة عشرةو
   .)7(ري، فكان في نحو العشرين من عمرهوأما أبو سعيد الخد
وسابعهم عبد اهللا بن مسعود الذي كان دون العشرين حين أسلم، وقال له النبي صـلى اهللا عليـه 
عليه وسلم، ورضـي اهللا ، وكان دون األربعين عند وفاة النبي صلى اهللا )8("إنك غُلَيم معلّم ": وسلم
                                                
  .وإسناده صحيح). 13462 رقم 21/162(مسند أحمد ) 1(
وأخرجه أحمد أيضا عن سليمان بن داود الهاشمي، عن إسماعيل بن جعفر الزرقي، عن حميد، عن أنس 
  .وإسناده صحيح). 13464رقم (
لفظة شباب أو فتية، انظر األرقـام، والحديث في الصحيحين في مواضع متعددة مطوالً ومختصرا بدون 
  ). 297/677(، ومسلم )4090، 4088، 3064(البخاري 
 .  وقصة دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم على أحياء رِعل وذكوان وعصية وبني لحيان مشهورة
 )  2/578(، وسير أعالم النبالء )34/366(، وتهذيب الكمال )862ص(االستيعاب : انظر) 2(
 .  دمت اإلشارة إليهتق) 3(
 ).  3/395(، وسير أعالم النبالء )3/363(تهذيب الكمال ) 4(
 .  تقدمت اإلشارة إليها) 5(
 .  تقدمت اإلشارة إليه) 6(
 ).  3/168(، وسير أعالم النبالء )10/294(، وتهذيب الكمال )5/350(الطبقات الكبير ) 7(
. من طريق أبي بكر بن عيـاش ). 7061(ان، رقم ، وابن حب )3598(أخرجه أحمد في المسند، رقم ) 8(
من طريق أبي عوانة، كالهما عن عاصم بن أبي النجود، عـن زر بـن ). 5096(وأبو يعلى مطوالً 
 .  وإسناده حسن من أجل عاصم. حبيش، عن ابن مسعود
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  .)1(عنهم أجمعين
  : وكان عدد من الشباب من كتبة الوحي، وحفظة القرآن-4
فلقد كان للنبي صلى اهللا عليه وسلم كُتَّاب للوحي مكلّفون رسميا بكتابة وتدوين وحفظ ما 
  .ينزل عليه صلى اهللا عليه وسلم من القرآن
كتب بين يديه، ي عليه ما نزل، فيملي كُتَّابه، ف بعض يدعوفإذا أنزلت عليه اآلية أو اآليات 
  .وكان يأمرهم بوضع اآليات في مواضعها الْمخصوصة من سورها
 من هؤالء الذين شر  لحمل عبء هذه المهمة العظيمـة  صلى اهللا عليه وسلم فهم النبي : 
 )2(عـاص  بـن ال  وأبان بن سـعيد ،زيد بن ثابت، ومعاوية و بن كعب، يبُأوعلي بن أبي طالب، 
هم من الشبابلُّوغيرهم ج.  
فزيد بن ثابت، كان شابا كما تقدم، وهو كاتب النبي صلى اهللا عليه وسلم كما ترجم لـه 
   : حديثينمن الترجمةالبخاري في صحيحه، وض
 ِإنَّك كُنْتَ :اَل قَ ،أرسَل ِإلَي َأبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه " : قَالَ ، ثَابِت  بنِ زيد  فعن ،أما أحدهما 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسِلر يحالْو تَكْتُب، آنالْقُر فَاتَّبِع ، ةـورس ـرتُ آخدجتَّى وتُ حعفَتَتَب 
 رِهغَي دَأح عا ممهَأجِد لَم ارِيةَ الَْأنْصميَأبِي خُز عنِ متَيآي ةبالتَّو، ) كُمَأنْفُـس ـنوٌل مسر كُماءج لَقَد
تُّمنا عم هلَيع زِيزع(رِه3(" ِإلَى آخ(.  
لَا يستَوِي الْقَاعدون مـن الْمـْؤمنين ( لَما نَزلَتْ : قَاَل بنِ عازِب،عن الْبراءوأما الثاني، ف 
 بِيِل اللَّهي سف ونداهجالْمقَالَ )و  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ا " : النَّبِيديِلي ز عاد، اةوالدحِ وجِْئ بِاللَّولْيو 
فالْكَتو،اةوالدو فالْكَت قَاَل، َأو ثُم : )وندتَوِي الْقَاعسلَا ي 4( الحديث"... )اكْتُب(.  
 صلى اهللا  الوحي بين يدي النبي وهو أول من كتب وأبي بن كعب األنصاري الخزرجي، 
                                                
، وسـير أعـالم النـبالء )16/121(، وتهـذيب الكمـال )8/136، 2/139(الطبقات الكبير : انظر) 1(
)1/461  .( 
 ).  1/202(مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني : انظر) 2(
أخرجه البخاري بهذا اللفظ في كتاب فضائل القرآن باب كاتب النبي صلى اهللا عليـه وسـلم، رقـم ) 3(
من طريق يونس األيلي عن الزهري، عن عبيد بن السباق، عن زيد بن ثابـت رضـي اهللا ). 4989(
  . عنه
 .وسيأتي زيادة تخريج للحديث بعد صفحتين. جه في مواضع بألفاظ مختلفةوأخر
 ).4990(الموضع السابق، رقم ) 4(
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 صلى اهللا عليه وسلم مـن الكتـب  اهللا كما كان يكتب ما يأمره به رسول ، عليه وسلم في الْمدينة 
  .)1( وهو سيد القراء،والرسائل
  .وهو أحد الذين أوصى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم
 ،عبد اللَّه بن مسعود عنْد عبد اللَّه بـنِ عمـرٍو  ذُكر : قَالَ ،عن مسروق  أخرج الشيخان 
 ؛ خُذُوا الْقُرآن من َأربعة : يقُولُ ، سمعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ، ذَاك رجٌل لَا َأزاُل ُأحبه :فَقَاَل
ودعسنِ مب اللَّه دبع نَأ بِ،مدفَةَِ،ه فَبذَيلَى َأبِي حواِلمٍ مسٍل، وبنِ جب اذعمبٍ، ونِ كَعب يُأب2(" و(.  
  : ورايات الجهادقادة الجيوش وحملة األلويةوكان الشباب هم  -5
 األعمال العسكرية تحتاج إلى القوة التـي  ألن ؛من الطبيعي أن يكون الجنود من الشباب 
 القيـادة  ألن ،قادة الجيوش هم في الغالب ممن تجاوزوا سن الشباب تتوفر في سن الشباب، ولكن 
  .تحتاج إلى العقل والخبرة التي تكتسب مع مر السنين
   الـسرايا  كان يوكل قيادة وغزواته وسراياه، صلى اهللا عليه وسلم ولكن في معارك النبي 
، ويكون هذا من الصحابة  بابٍ في كثير من األحيان إلى ش الحربية، وحمل ألوية الجيش اإلسالمي 
  .فيها نقاش صلى اهللا عليه وسلم قبل النبيألوامر القاطعة التي ال يالتكليف من ا
 سرِية بعثَها رسوُل اهللا صـلى اهللا عليـه فسعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنه، هو قائد 
 مـن  بعد تسعة أشـهر  يتعقب عير قريش، في ذي القعدة،  وهو ابن بضع وعشرين سنة، ،وسلم
   .)3(فةح في الج، إلى الخَرار، وهو واد في الحجاز يصبالهجرة
                                                
 ).8/368(، وفتح الباري البن حجر )8/323(البداية والنهاية البن كثير : انظر) 1(
ام عن هـش ). 3808(صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب أبي بن كعب رضي اهللا عنه، رقم ) 2(
عـن سـليمان بـن ). 3758(وباب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي اهللا عنه، رقم . ين عبد الملك 
وكتـاب فـضائل . من طريق غُنْدر ). 3606(وباب مناقب معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، رقم . حرب
  .عن حفص بن عمر). 4999(القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم، رقم 
يح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا عنهم، باب من فضائل عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا وصح
أربعتهم عن شعبة بن الحجاج، عن عمرو بن مرة، عن إبراهيم . من طريق غندر ) 118/2464(عنه 
  .النخعي، عن مسروق بن األجدع، عن عبد اهللا ين عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما
وجرير بـن عبـد الحميـد، رقـم ) 116/2464(من طريق وكيع بن الجراح، رقم وأخرجه مسلم كذلك 
 .  كالهما عن األعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروق، عن عبد اهللا بن عمرو). 117/2464(
، وعيون األثر البن سيد النـاس )1/600(السيرة النبوية البن هشام : ذكرتها كتب السيرة، انظر منها ) 3(
)1/356  .(  
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  .)1(وهو نفسه حامل اللواء في غزوة بواط بعد أربعة أشهر من تلك السرية
 ل لواء النبيمبن أبي طالب رضي اهللا عنه ابن ثالث وعشرين حين ح صلى وكان علي 
، وكان )3( أقل من سنة حمل اللواء في غزوة قَرقَرة الكُدرِ، وبعد)2(وانففي غزوة س  اهللا عليه وسلم 
  . حين حمل اللواء في خَيبر ففتح اهللا على يديه)4(دون الثالثين
 سـمع النَّبِـي أنه، )5(عن سهِل بنِ سعد رضي اللَّه عنْه  ،روى الشيخان في صحيحيهما 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص، ي  ربخَي موقُوُل ي: " هيدلَى يع اللَّه فْتَحلًا يجةَ رايالر نيطلَُأع. ـونجروا يفَقَام 
 فََأمر فَـدعي . فَقيَل يشْتَكي عينَيه ؟ َأين علي : فَقَالَ . فَغَدوا وكُلُّهم يرجو َأن يعطَى .ِلذَِلك َأيهم يعطَى 
لَه، هنَييي عقَ فصفَب ،ءشَي بِه كُني تَّى كََأنَّه لَمح كَانَهَأ مرثْلَنَـا : فَقَاَل، فَبكُونُـوا متَّـى يح ملُه؟ نُقَات 
 فَواللَّه لََأن .جِب علَيهِم  وَأخْبِرهم بِما ي ، ثُم ادعهم ِإلَى الِْإسلَامِ ، علَى رِسلك حتَّى تَنْزَِل بِساحتهِم :فَقَاَل
  .)6("يهدى بِك رجٌل واحد خَير لَك من حمرِ النَّعمِ
                                                                                                                        
قرية كانت كبيرة على طريق مكة، واسمها مهيعة، وكانت ميقات أهل مصر والـشام فجحفهـا : فةوالجح
  ).1/235(راجع مراصد االطالع للبغدادي . السيل
 .وصارت رابغ القريبة منها هي الميقات بعد ذهاب الجحفة
 ).  2/348(، والسيرة الحلبية للحلبي )4/27(سبل الهدى والرشاد للصالحي ) 1(
 ).  2/348(، والسيرة الحلبية للحلبي )39ص(مقتفى من سيرة المصطفى البن حبيب ال) 2(
وقد ذكرت معظم كتب السيرة ). 2/348(، والسيرة الحلبية للحلبي )118ص(السيرة النبوية البن حبان ) 3(
 .  تلك السرايا والغزوات
زاد . يبر في السنة السابعة من الهجرة ، وفتحت خَ )4/564(اإلصابة . وِلد علي قبل البعثة بعشر سنين ) 4(
 ).3/316(المعاد في هدي خير العباد البن القيم 
سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة : الصحابي الجليل) 5(
. وسلم سـهالً كان اسمه حزنًا فسماه النبي صلى اهللا عليه . من مشاهير الصحابة . األنصاري الساعدي 
توفي سـهل سـنة ثمـان . مات النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة سنة : قال الزهري 
وثمانين، وهو ابن ست وتسعين سنة، ويقال إنّه آخر من بقي من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسـلم 
 ).2294-2/575(ُأسد الغابة : انظر. بالمدينة
والسير، باب دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم الناس إلـى اإلسـالم صحيح البخاري، كتاب الجهاد ) 6(
  . عن عبد اهللا بن مسلمة القَعنَبي). 2942(، رقم ...والنُّبوة وأال يتَّخذَ بعضهم بعضا أربابا من دون اهللا 
يبةَ عن قُتَ). 34/2406(وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، رقم 
  .كالهما عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه سلَمة بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي. بن سعيد
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وأوضح مثال على ذلك بعثُ ُأسامة بن زيد وهو دون العشرين على رأس جيش فيه أبو 
  .بكر وعمر قبل وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم
 بعثَ النَّبِي : قَالَ ،بد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن ع  روى الشيخان في صحيحيهما، 
 فَقَاَل النَّبِي ، فَطَعن بعض النَّاسِ في ِإمارته ، وَأمر علَيهِم ُأسامةَ بن زيد ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثًا 
 ، وايم اللَّـه ،َأن تَطْعنُوا في ِإمارته فَقَد كُنْتُم تَطْعنُون في ِإمارة َأبِيه من قَبلُ " :مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ 
ةاريقًا ِللِْإملَخَل كَان ِإن،النَّاسِ ِإلَي بَأح نلَم كَان ِإنو ،هدعب النَّاسِ ِإلَي بَأح نذَا لَمه ِإن1(" و(.  
غَزوتُ مع النَّبِي صلَّى " : يقُولُ ،)2( الَْأكْوعِ  سلَمةَ بنِ  عن ،اروى الشيخان في صحيحيهم و
 اتوغَز عبس لَّمسو هلَيع اللَّه، اتوغَز عست وثعالْب نثُ معبا ييمتُ فجخَركْـر ؛ وو بنَا َأبلَيةً عرم ،ٍ 
  .)3("ينَا ُأسامةُومرةً علَ
  .وهذه نماذج، فغير هؤالء كثير
  .وجمع القرآن في عهد أبي بكر -6
ا عليه من الضياع بعد أن كثر القتـل رضي اهللا عنه جمع القرآن خوفً ولما أراد أبو بكر 
 ـ نجده يختار لهذه المهمة الجسيمة ، اظفَّفي الح ، ارجالً فيه من الصفات ما يؤهله لالضـطالع به
                                                                                                                        
والحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب علي بن أبـي طالـب القرشـي 
  .من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به). 3701(الهاشمي، رقم 
، ومسلم، )3009(في كتاب الجهاد والسير، باب فضل من أسلم على يديه رجل، رقم  وأخرجه البخاري 
 .    من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم به كالهما).32/2405(رقم 
، من طريق سـليمان بـن )3730(صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب مناقب زيد بن حارثة، رقم ) 1(
  ).7187، 4469، 4250(: وانظر األرقام. بالل
من ). 63/2426(وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رقم 
 .   طريق إسماعيل بن جعفر، كالهما عن عبد اهللا بن دينار، عن عبد اهللا بن عمر به
 عبد اهللا، أول مشاهده الحديبيـة، الصحابي الجليل سلَمةُ بن عمرو بن اَألكْوع، واسم األكوع سنَان بن ) 2(
وكان من الشجعان، ويسبق الفرس عدوا، بايع النبي صلى اهللا عليه وسلم عند الشجرة على المـوت، 
 ).3382 -3/118(اإلصابة . هـ64هـ وقيل 74مات بالمدينة سنة 
ى الحرقات من صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد إل) 3(
  .عن قتيبة بن سعيد) 4271، 4270(بني جهينة، رقم 
. عن محمد بن عبّـاد ). 148/1815(وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي، رقم 
 .  كالهما عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن األكوع
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      .ذه الصفات أنه كان شاباهم هوأ
 َأرسَل ِإلَي َأبو بكْـرٍ :َأن زيد بن ثَابِت رضي اللَّه عنْه قَاَل:  أخرج البخاري في صحيحه    
 :ن عمر َأتَاني فَقَالَ  إِ : قَاَل َأبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه ، فَِإذَا عمر بن الْخَطَّابِ عنْده ِ,مقْتََل َأهِل الْيمامة 
 رتَحاس الْقَتَْل قَد آنِ  )1(ِإنالْقُر اءبِقُر ةاممالْي مونِ ،ياطوبِـالْم اءالْقَتُْل بِالْقُر رتَحسي ِإنِّي َأخْشَى َأنو ، 
 كَيفَ تَفْعُل شَيًئا لَـم يفْعلْـه : قُلْتُ ِلعمر،لْقُرآنِ وِإنِّي َأرى َأن تَْأمر بِجمعِ ا،فَيذْهب كَثير من الْقُرآنِ 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهس؟ر! رمقَاَل ع : رخَي اللَّهذَا وه ، حتَّى شَـري حناجِعري رمْل عزي فَلَم 
 رِي ِلذَِلكدص الَّ،اللَّه ي ذَِلكتُ فَأيرو رمَأى عي رذ.ديكْرٍ: قَاَل زو بقَاَل َأب : ـلٌ  ِإنَّكاقع ٌل شَابجر 
 كلَا نَتَّهِم، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسِلر يحالْو كُنْتَ تَكْتُب قَدو ، هعمفَاج آنالْقُر عفَتَتَب ، اللَّـهفَو 
 كَيـفَ : قُلْـتُ ،َل جبٍل من الْجِباِل ما كَان َأثْقََل علَي مما َأمرني بِه من جمعِ الْقُـرآنِ لَو كَلَّفُوني نَقْ 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر لْهفْعي ًئا لَمشَي لُونقَاَل؟تَفْع :رخَي اللَّهو وكْـرٍ ، هـو بْل َأبـزي فَلَم  
 فَتَتَبعـتُ ،يراجِعني حتَّى شَرح اللَّه صدرِي ِللَّذي شَرح لَه صدر َأبِي بكْرٍ وعمر رضي اللَّه عنْهما 
ع َأبِـي  حتَّى وجدتُ آخر سورة التَّوبة م، وصدورِ الرجاِل)3( واللِّخَاف)2(الْقُرآن َأجمعه من الْعسبِ 
 رِهغَي دَأح عا مهَأجِد لَم ارِيةَ الَْأنْصميخُز) تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمَأنْفُس نوٌل مسر كُماءج تَّى )لَقَدح 
 ثُم عنْـد حفْـصةَ ، عمر حياتَه ثُم عنْد ، فَكَانَتْ الصحفُ عنْد َأبِي بكْرٍ حتَّى تَوفَّاه اللَّه ،خَاتمة براءةَ 
نْهع اللَّه يضر رمع ابِنْت4("م(.  
وبعد، فلو ذهبنا نستقصي الصحابة من الشباب الذين كانت لهم أدوار مهمة لطـاَل بنـا   
االستقصاء، إنّهم شباب حملوا رسالة هذا الدين العظيم على هدى وبصيرة، ونشروا تعاليمه فـي 
                                                
 ).  10/589(روس تاج الع. اشتد وكثر: استحر القتل) 1(
النهاية في غريب الحديث واألثر . جريدة من النخل، وهي السعفَة مما ال ينبت عليه الخوص : العسيب) 2(
 ).   3/234(البن األثير 
 ).  5/241(معجم مقاييس اللغة . حجارة بيض رقاق، واحدتها لخفة: اللخاف) 3(
، وكتاب األحكام، باب يستحب ) 4986(آن، رقم صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن، باب جمع القر) 4(
) 7425(، وكتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، رقم )7191(للكاتب أن يكون أمينًا عاقالً، رقم 
باب قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ، سورة براءة، وكتاب تفسير القرآن. من طريق إبراهيم بن سعد
 حمزة، وكتاب فضائل القرآن، باب كاتب النبي صلى اهللا عليه من طريق شعيب بن أبي ) 4679(رقم 
  ثالثتهممن طريق يونس األيلي، وتقدمت اإلشارة إلى هذا الموضع قبل صفحتين، ) 4989(وسلم، رقم 
 .عن الزهري عن عبيد بن السباق عن زيد ين ثابت
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  .رض، فحققوا ألمتهم العز والتمكينربوع األ
ُأولَِئك (: لذا على شبابنا اليوم أن يتخذوا من أولئك النفر الكريم قدوة لهم، قال اهللا تعالى
هاقْتَد ماهدى اُهللا فَبِهده ين1()الَّذ(.   
  :اهتمام السنَّة بتربية الشَّباب: المطلب الرابع
ية الصحيحة للشَّباب في جميع النواحي، لتكون شخصية رجـل اهتمت السنَّة بدايةً بالترب   
  :المستقبل شخصية متكاملة من الناحية االعتقادية واألخالقية والسلوكية
فحرصت السنَّة على غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الشباب، وتـربيتهم : التربية الدينية : أوال
  :على المحافظة على أداء تكاليف دينهم
:  قَـالَ ، عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،عن َأبِي هريرةَ  ،ي صحيحيهما روى الشيخان ف 
" لُّهلَّ ِإلَّا ظلَا ظ موي لِّهي ظف اللَّه ملُّهظةٌ يعبلُ :سادالْع امالِْإم ، هبر ةادبي عنَشََأ ف شَابو ، هٌل قَلْبجرو 
 ورجٌل طَلَبتْـه امـرَأةٌ ذَاتُ ، وتَفَرقَا علَيه ، اجتَمعا علَيه ؛ ورجلَانِ تَحابا في اللَّه ، في الْمساجِد معلَّقٌ
 ، يمينُـه  ورجٌل تَصدقَ َأخْفَى حتَّى لَا تَعلَم شمالُه ما تُنْفـقُ ، ِإنِّي َأخَافُ اللَّه : فَقَالَ ،منْصبٍ وجمالٍ 
نَاهيتْ عا فَفَاضخَاِلي اللَّه ٌل ذَكَرجر2("و(.  
". شاب نشأ في عبادة ربـه : " أظهرها قوله توجيه للشباب، الحديث يحمل أكثر من فهذا   
                                                
 .   90األنعام ) 1(
) 660(ي المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد، رقم صحيح البخاري، كتاب األذان، باب من جلس ف) 2(
  .عن محمد بن بشار بنْدار، 
عن زهير بن حرب ومحمد بن ) 91/1031(وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم 
عن يحيى بن سعيد القطان، عن عبيد اهللا بن عمر بن حفص، عن خُبيـب بـن عبـد  ثالثتهم. المثنى
  .فص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي اهللا عنهالرحمن، عن ح
). 6479(والحديث أخرجه البخاري بنفس السند، في كتاب الرقاق، باب البكاء مـن خـشية اهللا، رقـم 
  .مختصرا
  .من طريق يحيى القطان، بنحوه). 1423(وفي كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم 
. من طريق عبد اهللا بن المبارك، بنحوه ). 6806 (وفي كتاب الحدود، باب فضل من ترك الفواحش، رقم 
  .عن عبيد اهللا بن عمر بن حفص) عبد اهللا بن المبارك ويحيى القطان( كالهما
عن : وفي هذه الرواية تردد الراوي، فقال(من طريق مالك بن أنس، بنحوه ). 91/1031(وأخرجه مسلم، 
كالهمـا ). لم أعرف من هو المتردد حفص بن عاصم، عن أبي سعيد الخدري، أو عن أبي هريرة، و 
 .   عن خُبيب بن عبد الرحمن به) عبيد اهللا بن حفص ومالك(
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      .كما أن الذي تدعوه امرأة ذات منصب يكون في الغالب شابا
  . اب كما تنطبق على غيرهموباقي الفئات المذكورة في الحديث تنطبق على الشَّب
ـ ،إلقبال على اهللا عز وجل لإن في الحديث حثٌّ للشباب  ي عبادتـه سـبحانه  والنشأة ف
  .، وبذلك يستحقون هذه المكانة الرفيعةهم وريعان شبابهم من مقتبل عمروتعالى
ا لما  ألن سن الشباب قد يغري بمواقعة المعاصي واقتراف الذنوب، نظر ؛وخصهم بذلك 
لُب على المرء من التسويف، وما قد يتاح له من األسباب المؤدية إلى المعاصـي أو المعينـة يغ
  .الفراغعليها، كالصحة، و
  .مجمله تربية عقائدية أخالقية للشَّباببفالحديث 
حدثنا أحمد بن محمد بن موسى، أخبرنا عبـد اهللا بـن : ، قال روى الترمذي في سننه و
   ح :ة، عن قَيسِ بن الحجاج، قـالسعد وابن لَهِيعالمبارك، أخبرنا ليث بن 
، حدثنا ليث بن )هشام بن عبد الملك ( وحدثنا عبد اهللا بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو الوليد 
 كُنْتُ : قال ، عن ابنِ عبّاس ، عن حنَشٍ الصنعاني - المعنى واحد  -سعد، حدثني قيس بن الحجاج 
 احفَـظْ اللَّـه :يا غُلَام ِإنِّي ُأعلِّمـك كَلمـات " : فَقَالَ ،للَّه علَيه وسلَّم يوما خَلْفَ رسوِل اللَّه صلَّى ا 
فَظْكح1(ي(. كاهتُج هتَجِد فَظْ اللَّهَأْل اللَّه ، احَألْتَ فَاسِإذَا س ،َ بِاللَّـه نتَعنْتَ فَاستَعِإذَا اسو ، َأن لَـماعو 
 ولَو اجتَمعوا علَى ، لَم ينْفَعوك ِإلَّا بِشَيء قَد كَتَبه اللَّه لَك ، لَو اجتَمعتْ علَى َأن ينْفَعوك بِشَيء الُْأمةَ
ءبِشَي وكرضي َأن،كلَيع اللَّه هكَتَب قَد ءِإلَّا بِشَي وكرضي فَّ. لَمجو تْ الَْأقْلَامعففُ رح2("تْ الص(.  
  : وذلك ألنه؛الحديث منهج متكامٌل في تربية وتعليم الشباب هذا  
 ا، ولكن فيه توجيه خاص للشباب، يظْهر ذلك من تخصيص النبي  كان عام الخطاب فيه وإن : أوالً
  ."يا غالم":  بقولهصلى اهللا عليه وسلم الخطاب ألحدهم،
المحافظة على العبادات، والتـزام طاعـة اهللا، واجتنـاب ب لنافع، العلم ا توجيه الشباب إلى : اثاني
                                                
أي يحفظك في الدنيا من اآلفات والمكروهات، وفي العقبى من : أي في أمره ونَهيه، يحفَظْك: احفظ اهللا) 1(
 ).  7/185(تحفة األحوذي . أنواع العقاب والدركات
تاب صفة القيامة والرقَائق والورع عن رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم، رقـم سنن الترمذي، ك ) 2(
)2516.(  
، )2556(، وأبو يعلى الموصلي في مسنده، رقـم )2669(والحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده، رقم 
  .، وغيرهم كثير من طرق متعددة عن الليث بن سعد به)2988(والطبراني في المعجم الكبير، رقم 
 .   صحيح): 2516(وقال األلباني في صحيح سنن الترمذي، رقم . حسن صحيح: ال الترمذيوق
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: كل ذلك بكـالم قليـل جـامع .  وربط ذلك بحفظ حياة اإلنسان ومستقبله وحفظ حدوده، معاصيه،
  ".احفظ اهللا يحفظك"
 والتوكل على اهللا وحده ال شـريك يغْرِس في الشباب كل معاني العزة والكرامة وقوة النفس : ثالثًا
 يتجلى ذلـك في مقابل الحمالت المسعورة، والحرب الضروس ضد شباب األمة ذكورا وإناثًا،  ،له
ا إال اهللا، فهو الذي بيده كل أي ال تسأل أحد ". إذا سألت فاسأل اهللا : "في قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .شيء
م من خيرٍ أو  في كل ما يصيبه  الصافية الخالصة تعليم الشباب استصحاب العقيدة الصحيحة : ارابع
  . عز وجلشر، ببيان أن ذلك كله ال يتم إال وفق إرادة اهللا
  :ثانيا التربية األخالقية والسلوكية
حرص النبي صلى اهللا عليه وسلم على تعليم الشباب محاسن األخالق وجميل العـادات   
   :، منهاولذلك أمثلة كثيرة
  :تعليم الشباب آداب الطعام
 كُنْتُ غُلَاما في حجرِ رسوِل اللَّه صـلَّى :، قَالَ )1( َأبِي سلَمةَ  بنِ مر ع روى الشيخان عن 
 لَّمسو هلَيع يشُ ،اللَّهي تَطدكَانَتْ ي2( و(  فَةحي الص3(ف(  ـلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسفَقَاَل ِلي ر: 
  .)5("بعد )4( فَما زالَتْ تلْك طعمتي. وكُْل مما يليك،يمينك وكُْل بِ،غُلَام سم اللَّه يا"
 ، كانت توجيهات النبي صلى اهللا عليه وسلم  يده في الطعام جالت  أخطأ حين لغالم الذي فا
                                                
 .هو ربيب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأمه هي أم سلمة زوج النبي صلى اهللا عليه وسلم) 1(
، )3/153(هاية الن: انظر. الطَيشُ الخفة، تَطيشُ في الصحفَة أي تَخفَّ وتتناول من كل جانب : تطيش) 2(
 ).  4/2739(ولسان العرب 
أعظم القصاع الجفنة، ثم القصعة تليها تشبع العشرة، ثم الصحفة تـشبع . القصعة العريضة : الصحفة) 3(
 ).  24/5(تاج العروس : انظر. الخمسة
 .بكسر الطاء، وفي بعض الروايات بالضم، أي صفة أكلي، أي لزمت ذلك، وصار عادة لي : طعمتي) 4(
 ).  9/523(فتح الباري : انظر
عـن علي ). 5376(صحيح البخاري، كتاب األطعمة، باب التسمية على الطعام واألكل باليمين، رقم ) 5(
  ).5377(وانظر رقم . بن عبد اهللا
عن أبي بكر ). 108/2022(وصحيح مسلم، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم 
ثالثتهم عن سفيان بن عيينة، عن الوليد بن كثيـر، عـن .  بن يحيى بن أبي عمر بن أبي شيبة ومحمد 
 .وهب بن كيسان، عن عمر بن أبي سلَمة رضي اهللا عنه
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 : فقال ، ولقد أثّرت في نفس الغالم طيلة عمره ،قصيرة ومختصرة وواضحة يسهل حفظها وفهمها 
   . طعمتي بعدفما زالت تلك
والحديث يشتمل على مجموعة من اآلداب التي تحمل في طَياتها قيما دينيـة وأخالقيـة 
           .وسلوكية، بل وعادات صحية أيضا
وذكر الله تعالى عند بدايـة " :يقول الدكتور موسى شاهين الشين في شرح هذا الحديث 
اهللا الرحمن الرحيم، استصحاب للعبادة في أشـد الطعام، واالستعاذة من الشيطان الرجيم، وتسمية 
 عن عبادة اهللا، ويحصل له البركة في  المسلم ال يشغله شيء أوقات شهوة البطن، مما يدل على أن 
  .طعامه وشرابه، فيطيب به بدنُه، وتهنأ به نفسه، وينْطرد عنه الشيطان بوساوسه وكيده
انة األكل عن األقذار واجب إنـساني صـحي، واألكل باليمين أدب إسالمي جليل، وصي   
واليد آلة األكل والشرب، وفي تخصيص إحدى اليدين لمحاسن األعمـال وفـضائلها وشـريفها 
  .ونظيفها تكريم لما تتناوله هذه اليد، وحماية لها من التلوث وحماية للنفس من التقزز
فيصاحبه ولو نفسيا  أما اليد التي تخصص لالستنجاء، وتتعرض للقاذورات مهما غسلت 
  صـلى اهللا عليـه وسـلم ، ومن هنا أمر الرسول ............ما البسها أوال بسته من القاذورات 
، والمصافحة باليمين وتناول كل شيء شـريف باألكل باليمين والشرب باليمين، واإلعطاء باليمين 
  .....باليمين
جتمـاعي يحفـظ لـصاحبه واألكل مما يلي اآلكل في إناء يشترك فيه مع آخرين أدب ا 
أمامهم القناعة والوقار والخلق الجميل ، ويحميه من صورة الـشره والطمـع واألنانيـة وفـرط 
    .)1("الحرص، ويحميهم من التقزز واإليذاء
  :وتعليمهم احترام الكبير
ه بن سهٍل انْطَلَقَ عبد اللَّ " : قَالَ ،)2(عن سهِل بنِ َأبِي حثْمةَ روى الشيخان في صحيحيهما 
 فَتَفَرقَا فََأتَى محيصةُ ِإلَى عبد اللَّه بـنِ ، وهي يومِئذ صلْح َ،ومحيصةُ بن مسعود بنِ زيد ِإلَى خَيبر 
                                                
 ).  8/165(موسى شاهين الشين : فتح المنْعمِ شرح صحيح مسلم) 1(
اُختلف في . األوسيسهل بن أبي حثْمة بن ساعدة بن عامر بن مجدعة األنصاري : الصحابي الجليل ) 2(
ولد سـنة ثـالث . ُأمه ُأم الربيع بنت سالم بن عدي بن مجدعة . عامر: عبد اهللا، وقيل : اسم أبيه، فقيل 
 -3/138(، واإلصـابة )2286 -2/470(أسـد الغابـة : انظر. مات في أول خالفة معاوية . للهجرة
3516    .( 
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 عبد الرحمنِ بن سهٍل ومحيـصةُ  فَانْطَلَقََ، فَدفَنَه ثُم قَدم الْمدينَة الً،في دمه قَتي  )1(طُحسهٍل وهو يتَشَ 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ِإلَى النَّبِي ودعسنَا مةُ ابصيوحو، تَكَلَّمنِ يمحالر دبع بفَقَالَ ، فَذَه : " ركَب ركَب"، 
 وكَيفَ نَحلفُ : قَالُوا،تَحلفُون وتَستَحقُّون قَاتلَكُم َأو صاحبكُم " : فَقَالَ ، فَتَكَلَّما ،وهو َأحدثُ الْقَومِ فَسكَتَ 
 نَر لَمو دنَشْه لَمو، ينسبِخَم ودهي رِيكُممٍ كُفَّارٍ : فَقَالُوا ، قَاَل فَتُبقَو انمفَ نَْأخُذُ َأي؟ كَي، النَّبِـي قَلَـهفَع 
لَيع لَّى اللَّهصهنْدع نم لَّمسو 2("ه(.  
   من الحديث قول النبي والمراد دع الكبير يـتكلم :  صلى اهللا عليه وسلم الشاهد ،ركب ركَب
 ، فحتى في هذا الموقف العصيب، بما فيه من فاجعة قتل أخيهم، يحـرص النبـي )3(احتراما لسنِّه 
        . الكبير مهما كانت الظروفصلى اهللا عليه وسلم على تعليم أصحابه احترام
                                                
، ويتَشَحــطُ في دمــه أي )3/251(مقاييس اللغة معجم : انظر. هو االضطراب في الدم : الشَحطُ) 1(
 ).  2/449(النهاية . يتَخَبطُ فيه ويضطَرِب ويتَمرغ
صحيح البخاري، كتاب الجِزية والموادعة، باب الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال، وإثم من ) 2(
  .عن مسدد بن مسرهد). 3173(لم يف بالعهد، رقم 
عن عبيد ). 1/1669( وصحيح مسلم، كتاب القَسامة والمحارِبين والقصاص والديات، باب القَسامة، رقم 
كالهما عن بِشْرِ بن المفَضل، عن يحيى بن سعيد، عن بشَير بـن يـسار،عن . اهللا بن عمر القَواريري 
  . سهـل بـن أبي حثْمة به
، في كتاب األدب، باب إكرام الكبير ويبدأ األكبر بالكالم والسؤال، رقـم والحديث أخرجه البخاري أيضا 
كَبِّر : بنحوه، بلفظ. من طريق حماد بن زيد، عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة). 6143، 6142(
  .الكُبر الكُبر: من طريق سعيد بن عبيد، بلفظ). 6898(الكُبر، وكتاب الديات باب القَسامة، رقم 
ومسلم في كتاب القَسامة والمحارِبين والقصاص، باب القَسامة، من طريق ليث بن سعد، وحماد بن زيـد 
كلهـم . وسفيان بن عيينة وعبد الوهاب الثقفي، وسليمان بن بالل، وهشَيم بن بشير، الموضع الـسابق 
عن سهل بن أبي :  وحماد، قاال، وفي رواية ليث"أو ليبدأ األكبر: "بنحوه، وفي روية حماد بزيادة عبارة
  .ستتهم عن يحيى بن سعيد به. حثمة ورافع بن خديج
، )7192(وأخرجه البخاري، في كتاب األحكام، باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، رقـم 
كالهما من طريق مالك بن أنس، عن أبي ليلى عبد اهللا بن عبد الرحمن بـن ). 6/1669(ومسلم، رقم 
  . عن سهل بن أبي حثْمةسهل،
 .  من طريق سعيد بن عبيد عن بشَير بن يسار عن سهل بن أبي حثْمة) 5/1669(وأخرجه مسلم، رقم 
جاء ذلك مفسرا في رواية مالك بن أنس عند البخاري، كتاب األحكام، باب كتاب الحاكم إلى عمالـه ) 3(
 ).  2/1669(د عند مسلم، رقم ، ورواية حماد بن زي)7192(والقاضي إلى أمنائه، رقم 
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َأن رسوَل اللَّه صلَّى " : حدثَه ، َأن عبد اللَّه بن عمر ،عن نَافعٍ  ،روى مسلم في صحيحه و
 ،َأكْبـر مـن الْـآخَرِ  فَجذَبني رجلَانِ َأحدهما ، َأراني في الْمنَامِ َأتَسوك بِسواك :اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ 
  .)1(" كَبر فَدفَعتُه ِإلَى الَْأكْبرِ: فَقيَل ِلي،فَنَاولْتُ السواك الَْأصغَر منْهما
كَان رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم " : قَالَتْ،ن عاِئشَةَ ع:، قَالَ روى أبو داود في سننه و
تَنس2(ي( عالْآخَرِ و نم را َأكْبمهدلَانِ َأحجر هنْد، ـركَب َأن اكوِل السي فَضف هِإلَي ى اللَّهحفََأو ، ـطَأع 
  .)4( ")3(السواك َأكْبرهما
: ومعنى كَبر، قَدم السن ووقِّره، واُستُفيد من هذا الحديث فوائـد : "قال بدر الدين العيني 
 تقديم حق األكابر في جماعة الحضور، وتَبديتُه على من هو أصغر منه، وهو السنة أيضا :األولى
  .)5(وذكر فوائد أخرى ... "في السالم والتحية والشراب والطيب ونحو ذلك
  :التربية البدنية: ثالثا
   ـ  صلى اهللا عليه وسلم حرص النبي ذ  على توجيه الشباب لبناء أجسامهم وتقويتها، واألخ
  .بكل أسباب القوة الجسمانية لما في ذلك من فوائد ال تخفى على أحد
  : فبين صلى اهللا عليه وسلم فضل القوة للمؤمن ومنها القوة البدنية
الْمْؤمن الْقَـوِي " َ: قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : عن َأبِي هريرةَ قَالَ روى مسلم 
رخَي يفعنِ الضْؤمالْم نم ِإلَى اللَّه بَأحو ، ري كُلٍّ خَيفلَا ، وو بِاللَّه نتَعاسو كنْفَعا يلَى مع رِصاح 
زجكَذَا ،تَعكَذَا و لْتُ كَانَأنِّي فَع فَلَا تَقُْل لَو ءشَي كابَأص ِإنـ ، و  ؛اء فَعـلَ  ولَكن قُْل قَدر اللَّه وما شَ
                                                
عن نَصر بـن ). 19/2271(صحيح مسلم، كتاب الرْؤيا، باب رْؤيا النبي صلى اهللا عليه وسلم، رقم ) 1(
  .علي الجهضمي، عن أبيه، عن صخر بن جويرِية، عن نافع، عن عبد اهللا بن عمر
ب دفع السواك إلى األكبر، عن عفَّان بن والحديث أورده البخاري في تراجم األبواب، كتاب الوضوء، با 
ومن طريق عبد اهللا بن المبارك عن أسامة بن زيد الليثي عن نـافع . مسلم، عن صخر بن جويرية، به 
 .  عن ابن عمر مختصرا
)2 (تَنسه عليها: يرمواك، وهو افتعال من األسنان أي ينَان هو استعمال الست2/411(النهاية . االس.(   
الظاهر أنه تفسير من الراوي، ويحتمل أن يكون من قول : أعط السواك أكبرهما، قال الشارح : عبارة) 3(
 ).  1/78(عون المعبود . النبي صلى اهللا عليه وسلم
حدثنا محمد بن : ، قال )50(سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يستَاك بسواك غيرِه، رقم ) 4(
سة بن عبد الواحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي اهللا عنهاعيسى، حدثنا عنْب.  
 .  صحيح): 50 – 1/24(قال األلباني في صحيح سنن أبي داود . والحديث صحيح اإلسناد، رواته ثقات
 ).  1/156(شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني ) 5(
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  .)1("فَِإن لَو تَفْتَح عمَل الشَّيطَانِ
  .)2(" والقريحة في أمور اآلخرة،بعزيمة النفس القوة المرادة في الحديث: "فسر اإلمام النووي
لكن لفظ القوة في الحديث عام، يصدقُ عليه كل ما تحمله الكلمة من معان، يؤيد ذلـك    
، ا على العدو في الجهاد فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدام " ....:قول النووي في نفس السياق 
 ا إليه وأسرع خروج ،عـن المنكـر  بالمعروف والنهيٍ  في األمرِ وأشد عزيمةً ، ا في طلبه وذهاب  ،
وأرغـب فـي الـصالة ،  في ذات اهللا تعـالى اقِّشَواحتمال الم ، والصبر على األذى في كل ذلك 
  .)3("ونحو ذلك، ومحافظة عليها، وأنشط طلبا لها، داتوالصوم واألذكار وسائر العبا
وهذه المهام التي ذكرها النووي من جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والصبر    
  . إنما تحتاج إلى قوة بدنية كما تحتاج إلى قوة نفسية،على األذى وتحمل المشَاقِّ
، بـل ويـشارك اوحث صلى اهللا عليه وسلم الشَّباب على ممارسة الرياضة بأنــواعه   
ا للشباب على ممارستهاصلى اهللا عليه وسلم في ممارسة الرياضة تشجيع:        
مر النَّبِي صلَّى " : قَالَ ، الَْأكْوعِ رضي اللَّه عنْه  سلَمةَ بنِ  عن  في صحيحه، روى البخاري 
 ارمـوا بنـي : فَقَاَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم ،)4(ه علَيه وسلَّم علَى نَفَرٍ من َأسلَم ينْتَضلُون اللَّ
اَل ـ فَقَ ،نِ بَِأيديهِم  فََأمسك َأحد الْفَرِيقَي : قَالَ ، ارموا وَأنَا مع بني فُلَانٍ ،ِإسماعيَل فَِإن َأباكُم كَان راميا 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر: ونملَا تَر ا لَكُمقَالُوا ؟ م : مهعَأنْتَ مي ومفَ نَر؟ كَي قَـاَل النَّبِـي 
    .)5(" ارموا فََأنَا معكُم كُلِّكُمَ:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم
  سنَّة للشَّهوة عند الشَّبابعالجة الم: المطلب الخامس
كما ذُكر سابقًا من خصائص مرحلة الشباب تَوهج الشَّهوة الجِنسية، لذا البد من عالجِها   
                                                
وة وترك العجز واالستعانة باهللا وتفويض المقـادير هللا، صحيح مسلم، كتاب القدر، باب في األمر بالق ) 1(
عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد اهللا بن نُمير، عن عبد اهللا بن إدريس، عن ). 34/2664(رقم 
ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن عبد الرحمن األعرج، عن أبي هريرة رضي اهللا 
 .  عنه
 ).  16/215( على صحيح مسلم شرح النووي) 2(
 .  نفسه المصدر) 3(
 ).  5/72(النهاية . أي يرتمون بالسهام: ينْتَضلون) 4(
عن عبد اهللا بـن ). 2899(صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب التحريض على الرمي، رقم ) 5(
 .   بن اَألكْوع رضي اهللا عنهمسلمة القعنبي، عن حاتم بن إسماعيل، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلَمةَ 
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بأسلوبٍ مناسب يتالءم مع الواقع، فهي غريزة خلقها اهللا في اإلنسان يصعب عليـه كَبتُهـا، وال 
ضررا على اإلنسان، فشرع اإلسالم ممارسة هذه الـشهوة؛ يمكن االستسالم لها، ألن في الحالتَين 
  .ألن فيها إشباعا لرغبة اإلنسان وحفظًا للنوع
 ولكن اإلسالم شرعها وفق ضوابط محددة، حتى ال تشيع الفاحشة بين النـاس، فمنـع   
  .اإلسالم هذه الممارسة إال مع الزوجة أو ملك اليمين
فُروجِهِم حافظُون، ِإلَّا علَى َأزواجِهِم أو ما ملَكَتْ َأيمانُهم فَِإنَّهم والَّذين هم ِل( : قال تعالى  
ونادالع مه فَُأولَِئك ذَِلك اءرتَغَى ونِ ابفَم ،ينلُومم ر1()غَي(.  
، وحذر اإلسالم من ذلـك   فال يجوز لإلنسان المسلم ممارسة الشهوة خارج هذا اإلطار   
  .حذيرا شديدا، بل جعله من الكبائرت
  .)2()ولَا تَقْربوا الزنَا ِإنَّه كَان فَاحشَةً وساء سبِيلًا(:  قال جلَّ ذكْره  
   وقال ع ز لَّ وج :) ـمكَى لَهَأز ذَِلك مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصَأب نوا مغُضي يننْؤمقُْل ِللْم
 خَبِير بِما يصنَعون، وقُْل ِللْمْؤمنَـات يغْضـضن مـن َأبـصارِهن ويحفَظْـن فُـروجهن ِإن اهللاَ 
.............. ()3(.   
والسنَّةُ النبوية كذلك عالجت هذا الموضوع بالترغيب في الزواج، والحث عليه مخاطبةً   
  :فئة الشباب على وجه الخصوص
كُنَّا مع النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه : قال صحيحيهما عن عبد اهللا بن مسعود روى الشيخان في 
 من استَطَاع ،يا معشَر الشَّبابِ " : فَقَاَل لَنَا رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،وسلَّم شَبابا لَا نَجِد شَيًئا 
 جوتَزةَ فَلْياءرِ  ؛الْبصِللْب َأغَض جِ ،فَِإنَّهِللْفَر نصَأحو ، لَـه مِ فَِإنَّـهوبِالـص ـهلَيفَع عتَطسي لَم نمو 
اء5(")4(وِج(.   
                                                
 ).7 -5(المؤمنون ) 1(
 ).32(اإلسراء ) 2(
 ).31 -30(النور ) 3(
أن تُرض ُأنْثَيا الفحل، أي خصيتيه، رضا شديدا يذهب بشهوة الجماع، والمراد أن الـصوم : الوِجاء) 4(
 ).  5/152(النهاية . يقطع النكاح كما يقطعه الوِجاء
من طريق حفص بن ). 5066(ري، كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم صحيح البخا ) 5(
  .غياث
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يبين الحديث الحل األمثل إلطفاء جذوة هذه الغريزة وهو الزواج، فهو الحل الذي يتوافق   
  .مع طبيعة اإلنسان رجالً كان أو امرأةً
ولكن الزواج يحتاج لمُؤونة ال يقدر عليها الجميع، فبينَت السنَّة العالج في هذه الحالـة    
  .وهو الصوم، ففي الصوم قربى هللا وتقليل لطاقة الجسم ومن ثم تخفيف لحدة الشهوة
وعدم القدرة على الزواج ال يبيح لإلنسان الوقوع في الفواحش، بـل يجـب تحـصين   
التقوى والقيم اإلنسانية التي تجعله صلبا قادرا على قهر شـهوته والتغلـب الشباب بزاد وفير من 
  :عندما أتاه شاب يريد أن يرخَّص له في الزنا  صلى اهللا عليه وسلموهذا ما فعله النبي. عليها
بن عثمـان بـن (حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حرِيز : ، قال روى األمام أحمد في مسنده 
ِإن فَتًى شَابا َأتَى النَّبِي صلَّى " : قَالَ ،)1( الباهلي عن َأبِي ُأمامةَ  ، عامر م بن يلَحدثنا س ، )جبر الرحبي 
 لَّمسو هلَيع نَا : فَقَالَ ،اللَّهِلي بِالز اْئذَن وَل اللَّهسا ري ! وهرجفَز هلَيع مَل الْقَوقَالُوا ، فََأقْب : ـهم ـهم  !
 : قَـالَ . لَا واللَّه جعلَني اللَّه فداءك : قَالَ ؟ َأتُحبه ِلُأمك : قَالَ ، فَجلَس : قَالَ ، فَدنَا منْه قَرِيبا ، ادنُه :اَلفَقَ
 هِماتهِلُأم ونَهبحي لَا النَّاسقَالَ ،و : كنَتِلاب هبولَ : قَالَ ؟ َأفَتُحسا ري اللَّهلَا و  كاءـدف ي اللَّـهلَنعج اللَّه ، 
 ولَـا : قَـالَ ، لَا واللَّه جعلَني اللَّه فـداءك : قَاَل؟ َأفَتُحبه ِلُأخْتك: قَاَلْ. ولَا النَّاس يحبونَه ِلبنَاتهِم :قَاَل
 هِماتِلَأخَو ونَهبحي قَالَ .النَّاس : كتمِلع هبقَال؟ َأفَتُح :َكاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَـالَ ، لَا و : لَـا النَّـاسو 
 هِماتمِلع ونَهبحقَالَ .ي : كِلخَالَت هب؟ َأفَتُح كاءدف ي اللَّهلَنعج اللَّهقَالَ ، قَاَل لَا و : ونَـهبحي لَـا النَّـاسو 
                                                                                                                        
وصحيح مسلم، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه ووجد مَؤنَه، من طرق أبي معاويـة، 
جراح، ، ووكيع بن ال)2/1400(، وجرير بن عبد الحميد بن قُرط، رقم )1/1400(محمد بن خازم، رقم 
أربعتهم عن سليمان بن مهران األعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بـن ). 4/1400(رقم 
  .يزيد، عن عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
 ّا، في كتاب النكاح، باب من استطاع منكم الباءة فليتـزوج ألنـه َأغَـضوالحديث أخرجه البخاري أيض
بدون عبارة فإنه أغـض ). 5060(من ال َأرب له في النِّكاح، رقم للبصر وأحصن للفرج وهل يتزوج 
. ، بلفظه)1905(للبصر وأحصن للفرج، وكتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، رقم 
كالهما من طريق األعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس، عن ). 2/1400(ومسلم 
 .عبد اهللا بن مسعود
ابن عمرو بن وهب البـاهلي، أبـو : ابن وهب، ويقال : صدي بن عجالن، ويقال : الصحابي الجليل ) 1(
روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وعن عمر وعثمان وعلي وأبـي عبيـدة . ُأمامة، مشهور بكُنْيته 
الطبقـات : انظـر . مات سنة ست وثمانين. وكان مع علي بصفين. قال ابن سعد سكن الشام . وغيرهم
 ).   4054-3/240(، واإلصابة )9/415، 6/211(الكبير البن سعد 
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هِمقَالَ .ِلخَالَات ، دي عضفَو  هلَيع ه، هذَنْب راغْف مقَاَل اللَّهو ، هقَلْب رطَهو ، هجفَر نصحو ، ـدعب كُني فَلَم 
ءتُ ِإلَى شَيلْتَفالْفَتَى ي 1("ذَِلك(.  
في هذا الحديث عالج النبي صلى اهللا عليه وسلم شدة الغريزة عند الشاب بطريقة نفـسية   
فقد وضع النبي صلى اهللا عليه وسلم صورة كل محارِمه بينه وبين . ه الزنا جعلت هذا الشاب يكر 
فإذا فكـر هـذا .  بطبيعته غَيور ال يرضى الفاحشة في أهله سويالتفكير في الفاحشة، واإلنسان ال 
الشاب في الفاحشة تراءت أمامه صورة أمه وأخته وباقي محارمه، مما يجعله بعد ذلك ال يفكـر 
  .  هذا الموضوعمجرد التفكير في
  االعتماد على الشباب وتحميلهم بعض المسئوليات: المطلب السادس
 وقدرات هائلة ينبغي االستفادة منها، فالشَّباب هم القـادرون علـى ،الشباب طاقةٌ كبيرةٌ   
حمل أعباء األمة، وتحمل مشَاقِّ الدعوة والجهاد، كما أنهم أكثر حماسا لما يؤمنون بـه، وأكثـر 
  .بالقيم التي يتلقَونها، وأكثر انصياعا لقادتهم ورؤسائهمالتزاما 
    على استغالل هـذه الطاقـات لـصالح الـدعوة،  صلى اهللا عليه وسلم لذا حرص النبي 
ولذلك أمثلة كثيرة فـي . واالعتماد عليهم وتحميلهم مسئوليات ضخمة بعد االطمئنان على قدراتهم 
  :سيرته صلى اهللا عليه وسلم
 وعمـره آنـذاك ، ويفتحها اهللا على يديه ، أبي طالب يحمل الراية في خيبر فهذا علي بن 
  .)2(ثالثون سنة
 سمع النَّبِي صـلَّى  أنه رضي اللَّه عنْه  عن سهِل بنِ سعد روى الشيخان في صحيحيهما 
 فَقَاموا يرجـون ِلـذَِلك . رجلًا يفْتَح اللَّه علَى يديه لَُأعطين الرايةَ " َ:اللَّه علَيه وسلَّم يقُوُل يوم خَيبر 
                                                
  ).22211 - 36/545(مسند أحمد بن حنبل ) 1(
والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، مـــن طريقي أبي اليمان، الحكم بن نافع، وأبي المغيرة، 
، وفي مسند الشاميين، من طريق "روه،اُدنأق: "بلفظ). 7679(عبد القدوس بن الحجاج الخَوالني، رقم 
  .كالهما عن حرِيز به". ذَروه، اُدن: "بلفظ). 1066(أبي المغيرة، رقم 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، من طريق العالء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي، 
  ".َأقْروه: "بلفظ). 7759(عن أبي ُأمامة، رقم 
فرجال السند كلهم ثقات، قال شُعيب إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح .  إسناده صحيح والحديث
 ).  36/545هامش مسند أحمد، شُعيب األرناؤوط (
 .تقدم الحديث عنه في أكثر من موضع) 2(
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 ، فََأمر فَـدعي لَـه . فَقيَل يشْتَكي عينَيه ؟ فَقَاَل َأين علي . فَغَدوا وكُلُّهم يرجو َأن يعطَى .َأيهم يعطَى 
 هنَييي عقَ فصفَب، كَانَهَأ مرفَب  ءشَي بِه كُني تَّى كََأنَّه لَمثْلَنَا ، حكُونُوا متَّى يح ملُهلَى ؟ فَقَاَل نُقَاتفَقَاَل ع 
 هِمتاحتَّى تَنْزَِل بِسح كللَامِ ،رِسِإلَى الِْإس مهعاد ثُم ،هِملَيع جِبا يبِم مهَأخْبِرو . ى بِـكدهي لََأن اللَّهفَو 
مِررِ النَّعمح نم لَك رخَي داحٌل و1("ج(.  
وأسامة بن زيد رضي اهللا عنه يوكل إليه النبي صلى اهللا عليه وسلم قيادة جـيش كبيـر 
    .)2( وعمره آنذاك عشرون سنة، وفي قول ثماني عشرة سنة
 بعثَ النَّبِي : قَالَ ،هماعن عبد اللَّه بنِ عمر رضي اللَّه عنْ  روى الشيخان في صحيحيهما 
 فَقَاَل النَّبِي ِ، فَطَعن بعض النَّاسِ في ِإمارته ، وَأمر علَيهِم ُأسامةَ بن زيد ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بعثًا 
 وايم اللَّه . كُنْتُم تَطْعنُون في ِإمارة َأبِيه من قَبلُ  فَقَد ،َأن تَطْعنُوا في ِإمارته  "َ:صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم 
  .)4(" وِإن هذَا لَمن َأحب النَّاسِ ِإلَي بعده، وِإن كَان لَمن َأحب النَّاسِ ِإلَي،ِللِْإمارة )3(ِإن كَان لَخَليقًا
 قَـات  ق  صلى اهللا عليه وسلم بل أرسله النبيربل ذلك بسنتين أو ثالث في سرية إلى الح
  :من بني جهينة
بعثَنَا رسوُل " :قال ، زيد رضي اللَّه عنْهما ُأسامةَ بنِ  عن ،همايروى الشيخان في صحيح 
                                                
 .  تقدم تخريجه) 1(
 .  تقدم الكالم عنه) 2(
 ).  15/253(تاج العروس .  بهأي جديرا، فالن خليقٌ بكذا أي جدير: خليقًا) 3(
صحيح البخاري كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسـامة بن زيـد رضـي اهللا ) 4(
  . من طريق مالك بن أنس). 4469(عنهما في مرضه الذي توفي فيه، رقم 
من ) 63/2426(وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، رقم 
  .كالهما عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر. طريق إسماعيل ابن جعفر
من طريق ). 4250(والحديث أخرجه البخاري أيضا في كتاب المغازي، باب غزوة زيد بن حارثة، رقم 
سفيان الثوري، وكتاب المناقب، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى اهللا عليـه وسـلم، رقـم 
من طريق سليمان بن بالل، وكتاب األحكام، باب من لم يكترث بطعن من ال يعلم في األمراء ) 3730(
  .ثالثتهم عن عبد اهللا بن دينار. من طريق عبد العزيز بن مسلم). 7187(حديثًا، رقم 
وأخرجه البخاري  في كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيـد رضـي اهللا 
  .من طريق موسى بن عقبة مختصرا). 4468(هما في مرضه الذي توفي فيه، رقم عن
  .كالهما عن سالم بن عبد اهللا عن عبد اهللا بن عمر. من طريق عمر بن حمزة). 64/2426(ومسلم، رقم 
 .   والحديث تقدمت اإلشارة إلى بعض مواضعه
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 قَةرِإلَى الْح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 1(اللَّه( ، منَا الْقَوحبنَ ،فَصمزفَه مارِ ،اهالَْأنْص نٌل مجرقْتُ َأنَا ولَحو 
 منْهلًا مجر، ينَاها غَش2( فَلَم(، ِإلَّا اللَّه قَاَل لَا ِإلَه ، ارِيفَكَفَّ الَْأنْص ، تَّى قَتَلْتُهي ححمبِر نْتُهـا ، فَطَعفَلَم 
 كَان : قُلْتُ ؟ َأقَتَلْتَه بعد ما قَاَل لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه ، يا ُأسامةُ : فَقَالَ ،وسلَّم بلَغَ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه ،قَدمنَا
  .)3(" فَما زاَل يكَررها حتَّى تَمنَّيتُ َأنِّي لَم َأكُن َأسلَمتُ قَبَل ذَِلك الْيومِ،متَعوذًا
 ومما يرجح أنـه ؟مة هو القائد في هذه المعركة  هل كان أسا ،اختلف أهل المغازي وقد 
باب بعث النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ُأسامةَ بن زيد ِإلَـى : هو القائد ترجمة البخاري لهذا الحديث 
  .)4(الْحرقَات من جهينَةَ
  :النتائج
هـم الـذين ولشباب هم عماد الحاضر والمستقبل، اهتمت السنَّةُ بالشباب اهتماما كبيرا، ألن ا  -1
  .يحملون عبء الدعوة والجهاد، وعليهم تعتمد نهضة األمة ورقيها
اهتمام السنَّة بالشََّباب يتسم بالواقعية المنضبطة بضوابط الشرع، فهي ال تُغْفل أي جانب مـن  -2
بي رغباتهم دون االستـسالم  تل حيث. جوانب حياة الشباب، بل تهتم بهذه الفئة من جميع الجوانب 
  .تعتمد عليهم بالقدر الذي يعود بالنفع عليهم وعلى األمةهوائهم، وهي تستفيد من قدراتهم وأل
3- ا فـي  صلى اهللا عليه وسلم  بهذا المنهج الرباني استطاع النبيأن يبني من الشباب جيالً مميز 
                                                
 ).  2/281(البلدان معجم . انمبع ناحية والقاف الفتح ثم بالضم ةقَرلح ا)1(
، ومختـار )6/3(المحكم والمحيط األعظم البن سيده : انظر. أتيناه، غَشيه غشْيانًا أي جاءه : غشيناه) 2(
 ). 488ص(الصحاح للرازي 
صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث النبي صلى اهللا عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقَات من ) 3(
  .عن عمرو بن محمد بن بكير). 4269(بني جهينة، رقم 
عـن ). 159/96(ال إله إال اهللا، رقـم : وصحيح مسلم كتاب اإليمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
كالهما عن هشَيم بن بشير، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي ظَبيان حصين بن . يعقوب الدورقي 
  .جندب، عن أسامة بن زيد
، عن )6872(ومن أحياها، رقم : اري أيضا، في كتاب الديات، باب قول اهللا تعالى والحديث أخرجه البخ 
  .عمرو ابن زرارة عن هشَيم به
من طريق أبي معاوية الضرير، عن األعمش، عن أبي ظَبيـان، عـن ). 158/96(وأخرجه مسلم، رقم 
 .   أسامة بن زيد
  .صحيح البخاري كما تقدم) 4(
 ).3/19(، وسيرة ابن هشام )12/195، 7/518(، وفتح الباري )2/723(مغازي الواقدي : وانظر
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 ا على حمل لواء الدعوة، وتوصيلها إلى ا، جيالً قا تاريخ اإلسالم كله، وفي تاريخ البشرية جميعدر
لتصور، خالص التكوين مـن أي مـؤثر  خالص العقل، خالص ا ،أمم األرض، جيالً خالص القلب 
  .)1(خر غير المنهج اإللهي، جيل قرآني فريدآ
  :التوصيات
لية لجيـل وصي بمزيد من الدراسة باهتمام السنَّة بالشباب وأثر هدا االهتمام على األجيال التا ن -1
  .الصحابة
 بالفئات المختلفة مـن المجتمـع مثـل المـسنين واألطفـال  عمل دراسات عن اهتمام السنَّة -2
  .إلخ...والمرضى
  .الرجوع إلى السنَّة النبوية في كافة القضايا المعاصرة -3
  .واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين
  :عالمراج
 محمد ناصر الدين األلباني، المكتب :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .1
  . هـ 1399اإلسالمي، بيروت، الطبعة األولى 
ـ 463( يوسف بن عبد اهللا بن عبد البر :االستيعاب في معرفة األصحاب  .2 ، بعنايـة )هـ
  هـ1423عادل مرشد، دار األعالم، األردن، الطبعة األولى 
، تحقيق )هـ630 ("ابن األثير الجزري " علي بن محمد :في معرفة الصحابة أسد الغابة  .3
  .علي معوض وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت
، دار الكتـب )هـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقالني :اإلصابة في تمييز الصحابة  .4
  .العلمية، بيروت
، تحقيـق الـدكتور عبـد اهللا )هـ774 ("ابن كثير " إسماعيل بن عمر :البداية والنهاية  .5
  .هـ1418التركي، دار هجر، القاهرة، الطبعة األولى 
ـ 1205( محمد مرتَضى الزبِيـدي :تاج العروس من جواهر القاموس  .6 ، تحقيـق )هـ
  . مطبعة حكومة الكويت-مجموعة من المحققين 
  .، بيروت، دار الكتب العلمية)هـ463(أحمد بن علي الخطيب البغدادي  :تاريخ بغداد .7
، )هـ1353( محمد بن عبد الرحمن المباركفوري :تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي .8
  .هـ1399 دار الفكر، الطبعة الثالثة -مراجعة عبد الوهاب عبد اللطيف،
                                                
 ).  12، 10ص(بعض هذه العبارات مقتبسة من كتاب معالم في الطريق لسيد قطب ) 1(
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، تحقيق مصطفى الـسيد )هـ774 ("ابن كثير " إسماعيل بن عمر :تفسير القرآن العظيم  .9
  .هـ1421عة األولى وزمالئه، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطب
. ، تحقيق د )هـ742( يوسف بن عبد الرحمن المزي :تهذيب الكمال في أسماء الرجال  .10
  .هـ1413بشار معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
ـ 1032( محمد عبد الرؤوف المنـاوي :التوقيف على مهمات التعاريف  .11 ، تحقيـق )هـ
اصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، الطبعة الدكتور محمد رضوان الداية، دار الفكر المع 
  .هـ1410األولى 
، تحقيق بإشراف الدكتور عبد )هـ671( محمد بن أحمد القرطبي :الجامع ألحكام القرآن  .12
  .هـ1427اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى 
 مؤسسة ،)هـ751 (الجوزية قيم ابن بكر أبي بن  محمد :زاد المعاد في هدي خير العباد  .13
 نيوالعـشر  الـسابعة  الطبعـة ، الكويـت  اإلسـالمية،  المنار مكتبةو ،بيروت الرسالة،
  .هـ1415
تحقيق إبراهيم األبيـاري ، )هـ942( محمد بن يوسف الصالحي :سبل الهدى والرشاد  .14
  .هـ1418وزميله، القاهرة 
  .هـ1415 ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، بالرياض :السلسلة الصحيحة .15
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، نشر )هـ275( محمد بن يزيد القزويني : ابن ماجه سنن .16
  .عيسى الحلبي
، تحقيق محمد محيي الـدين )هـ275( سليمان بن األشعث السجستاني :سنن أبي داود  .17
  .عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت
وآخرين، نشر ، تحقيق أحمد شاكر )هـ279(محمد بن عيسى الترمذي : سنن الترمذي  .18
  .هـ1398مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية 
، ترقيم عبد الفتاح أبو غـدة، مكتـب )هـ303( أحمد بن شعيب النسائي :سنن النسائي  .19
  .هـ1406المطبوعات اإلسالمية، حلب، الطبعة األولى 
ـ 748( محمد بن أحمد الـذهبي :سير أعالم النبالء  .20 ، تحقيـق بإشـراف شـعيب )هـ
  .هـ1402رسالة، بيروت، الطبعة الثانية األرناؤوط، مؤسسة ال
، دار المعرفة، بيروت، )هـ1044( بن برهان الدين الحلبي علي : الحلبيةالسيرة .21
  .هـ1400
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، تحقيق مصطفى السقا )هـ213( عبد الملك بن هشام المعافري :السيرة النبوية .22
  . هـ1375وزميليه، نشر مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية 
، تحقيق سعد )هـ354( محمد بن حبان التميمي البستي :بار الخلفاء السيرة النبوية وأخ  .23
  .الفقي، دار ابن خلدون، االسكندرية
، تحقيق خالد المـصري، مكتبـة )هـ855( محمود أحمد العيني :شرح سنن أبي داود  .24
  .هـ1420الرشد، الرياض، الطبعة األولى 
رية بـاألزهر، ، المطبعة المص )هـ676( يحيى بن شرف النووي :شرح صحيح مسلم  .25
  .هـ1347الطبعة األولى 
، تحقيق شعيب األرناؤوط، )هـ354( محمد بن حبان التميمي البستي :صحيح ابن حبان  .26
  .هـ1414سة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية مؤس
، اعتنـى بـه أبـو صـهيب )هـ256( محمد بن إسماعيل البخاري :صحيح البخاري  .27
  . هـ1419الطبعة األولى ، الرياض، الكرمي، بيت األفكار الدولية
، مؤسـسة )هـ1420( محمد ناصر الدين األلباني :صحيح سنن أبي داود السجستاني  .28
  .هـ1423غراس، الكويت، الطبعة الولى 
، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، )هـ261( مسلم بن الحجاج النيسابوري :صحيح مسلم  .29
  . هـ1419 الطبعة األولى بيت األفكار الدولية، الرياض،
ـ 1420( محمد بن ناصر الدين األلباني : وضعيف سنن أبي داود صحيح .30 ، مكتبـة )هـ
  .هـ1419المعارف، الرياض، الطبعة األولى 
علي محمد عمر، مكتبـة . ، تحقيق د)هـ230( محمد بن سعد بن منيع :الطبقات الكبير  .31
  . هـ1421الخانجي، القاهرة، الطبعة األولى، 
ـ 379(حسن الزبيدي األندلسي  محمد بن ال :النحويين واللغويين طبقات  .32 ، تحقيـق )هـ
  .هـ1373محمد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة األولى 
 أبو الطيب محمد شـمس الحـق العظـيم آبـادي :عون المعبود شرح سنن أبي داود  .33
، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة )هـ1310(
  .هـ1388انية الث
، تحقيق محمد الخطراوي ومحيي )هـ734( محمد بن محمد بن سيد الناس :عيون األثر  .34
 الطبعـة األولـى الدين مستو، مكتبة دار التراث بالمدينة، و دار ابن كثيـر بدمـشق، 
  .هـ1413
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، تحقيق الدكتور محمـد خـان، دار )هـ224( أبو عبيد القاسم بن سلّام :غريب الحديث  .35
  .هـ1396ي، بيروت، الطبعة األولى الكتاب العرب
، تعليق عبـد المعطـي )هـ597" (ابن الجوزي " عبد الرحمن بن علي :غريب الحديث  .36
  .هـ1405قلعجي، دار الكتب العلمية، الطبعة األولى 
ـ 538( محمد عمر الزمخشري :الفائق في غريب الحديث واألثر  .37 ، تحقيـق علـي )هـ
  .هـ1414 وت بيرالبجاوي ومحمد أبو الفضل، دار الفكر،
، ترقيم )هـ852( أحمد بن علي بن حجر العسقالني :فتح الباري شرح صحيح البخاري  .38
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة، بيروت
الطبعة ، القاهرة، دار الشروق ، موسى شاهين الشين .  د :فتح المنعم شرح صحيح مسلم  .39
  .هـ1423، األولى
ـ 597( بن علي ابن الجوزي  عبد الرحمن :كشف المشكل من حديث الصحيحين  .40 ، )هـ
  .هـ1418تحقيق علي البواب، دار الوطن، الرياض، الطبعة األولى 
  .، دار المعارف، القاهرة)هـ711( محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي :لسان العرب .41
 عبد : تحقيق ،)هـ485" (ابن سيده  "المرسي إسماعيل بن علي :األعظم والمحيط المحكم .42
  .هـ1421الكتب العلمية، بيروت ، دار هنداوي الحميد
، ترتيب محمـود )هـ666( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي :مختار الصحاح  .43
  .خاطر، دار الفكر، بيروت
، تحقيق محمد أبي الفـضل )هـ351( عبد الواحد بن علي أبو الطيب :مراتب النحويين  .44
  .م1974إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، الطبعة الثانية 
 عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي :صد االطالع على أسماء األمكنة والبقاعمرا .45
  .هـ1373كتب العربية، الطبعة األولى ، تحقيق علي البجاوي، دار إحياء ال)هـ739(
ـ 405" (الحاكم النيـسابوري " محمد بن عبد اهللا :المستدرك على الصحيحين  .46 ، دار )هـ
  .هـ1398الفكـر، بيروت 
، تحقيق حـسين )هـ307( أحمد بن علي بن المثنى التميمي :موصليمسند أبي يعلى ال  .47
  .هـ1410أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية
، تحقيق بإشراف شـعيب األرنـاؤوط، )هـ241( أحمد بن محمد بن حنبل :مسند أحمد  .48
  .هـ1419مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة األولى  
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ـ 255(عبد اهللا بن عبد الرحمن الدارمي : مي المعروف بسنن الدار مسند الدارمي  .49 ، )هـ
  .هـ1421تحقيق حسين أسد، دار المغني، الرياض، الطبعة األولى 
 دار الكتـب -، تحقيق فريد الجندي)هـ626( ياقوت بن عبد اهللا الحموي :معجم البلدان  .50
  .هـ1410العلمية، بيروت، الطبعة األولى 
، تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن )هـ360( سليمان بن أحمد الطبراني :المعجم الكبيـر  .51
  . تيمية، القاهرة
، تحقيق عبد السالم هارون، )هـ365( أحمد بن فارس بن زكريا :معجم مقاييس اللغة  .52
  .هـ1399دار الفكر، بيروت 
، تحقيق الدكتور مارسدن جـونس، عـالم )هـ207( محمد بن عمر الواقدي :المغازي .53
  .هـ1404الكتب، الطبعة الثالثة 
، تحقيق مـصطفى )هـ779( الحسن بن عمر بن حبيب :مقتفى من سيرة المصطفى ال .54
  .هـ1416محمد الذهبي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة األولى 
تحقيق فواز ، )هـ1367(مد عبد العظيم الزرقاني  مح : في علوم القرآن مناهل العرفان  .55
  .هـ1415زمرلي، دار الكتاب العربي، الطبعة األولى 
، دار الكتاب )هـ885( إبراهيم بن عمر البقاعي :ي تناسب اآليات والسور نظم الدرر ف  .56
  .اإلسالمي بالقاهرة
ـ 606( المبارك بن محمد الجزري ابن األثيـر :النهاية في غريب الحديث واألثر  .57 ، )هـ
 .تحقيق محمود الطناحي وزميله، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  
  
